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THIE HUNQARIAN MINKRI ~QUIINAL HAi MORI 
IUBISCIIIIIERI THAN ANV OTHRl!R THREI HUN-
GAR IAN WEEKLIEII IN THE UNlTl!D ISTATKI 
· ?,f~A. LEGKEGYE'f P:NEBB . TIL TÖ r~!!~~z!.!; 
~:~'i,i:tt.::a .. -:::!i!:i: ,,.'.·~ ; - PAR,~NC·· s· < . ~~~ 
~-- a ;:er:ti~::g ':::;1~ 1,;; '~ ~ ,~ dott, ugy, ahogy tutlott Bara-
minde"n körülmények kii:iitt a , ~ \. kokat ep1ttetett uámukra, 
txin •uokat ezek kii:ül ia el• , ' ,. hogy_ meg ne vegye szegénye-
•• ';';,ban ', ,,.,,.,,.,,1t b<i· J. N. LANGHAM BIRÓ ADTA KJ A LEGGYALÁZATOSABB TiLTO PARANCSOf. - CSAK ÉPPEN A LEVEGC>T. NEM Tl~TJA EL A SZTRÁJ- k,t " bom h;d,g, • ,ub•d 
nyouok•< r,,;, ""''"'•'· KOLÓ BÁNYÁS.ZOKTÓL. - TILOS A SZrRAJKOLóKAT SEGÉLYEZNI . .;,e A ROSSITERl •.IIIAGYAR REF. TEMPLOM ELÖTT TILOS A GYU- •• ,i.tt"' mo,t .,,kbon,otöt-
A ,,,,, •• .,,,,,M ,uodo,- LEKEZES. -A CU:AR{IEL/l BITUMINOUS COAL CORP. KÉRELMÉRE ADTA KI A BIRÓ.·E·ZT A SZÉG~ENU:TES TILTÓ
1 
PARANCSOT. ::~ .. t•ny<t' hoat,>,n •••,•· 
W.k me~ n1111denfele,_ Ila e~be: .\. · 1 _ - De a tizenháromezer lélek 
~ ~r~~gf>an rouzak a ga::41_ Pennsyl\"ániAban mo~t fo- plom_ elö~ti térség meg ugyisületes munkál~? ~ef; hog11_bármUy~n módon re, alkalmazottai a ~~- napról-napra kap uj tárukaL 
11~_g1 -~-onyok, ha nyomor~g Iyik a s:u:rvezet élet-halai hu• 1Atszik1 küllln<!sen kedves gyti- Hová visi ennek _az _ország- ~ , eukoz-!el, mW m.egtá- bo: mennek, 1;ogy onnan Jon- A •fflUlt hét egyetlen napjin 
ko11wnt ~j orudgra. ca. Mlg a mult ·h6nap1lan Ohio•1lekezó helye leh,etett a forra• nak az utja1 Hova Juttatja mtrdá,, , vo.gy támadáa kiHr- nek; hogy a felperes alkal- 8290 bányász ügyében niond-
JJtost i• lg11 ~an e:-._ Rosuak \ban h\ngolt legjobban a. harc,, dalmár, lluzeeb:üvő binyász- ezt.az országot.fa tiltó paran-1 lef,e, 
1
verissel ucl6 fen11er,e- mazoltait fen11euetll, vag11 ta ki' a bir6ság, hogy laktaai-
a . ciuo~~• h~t a: üid~hek ott mo!lt csendesebb ~l)Ok &ágnak, mert ~ntul ott.--sem c.aok rendszere?~. . t_li,-h,/,',p~~tel~•1' tenwwil- azokkal nemben elleRHflft kat el kel} hagyni, At kell azo. 
celpont1aba 1 u1ra .'!' b~w?"0 · [nnnak é11 a harc 11Z.1°:tereru.J; szabad _ayillése:ouök_- _ _ M~ A mu~kUik- _azázezre1 16k, me~felemlitHt, ~ 1d - ~:-lneutU dalolt:at, lnekietd kat enaedniök a utrijktörők-
rolt nwnkdiok kerulnek. ~~n_1·1s11lypontja Pennaylvániáb11 to i De nemcsak gyülesezm, meg csakis munkáJuk béreért foly- pu"IIOl/ak a:- alkalmaaolta• lrwulje,_; nek. 
c,ak a munk(l,(ld6k Uldozi!' lódGott út. , gytililkezni se. MJutál) a ma- tatjtk a harcot. Csoda lesz.e, Itat, vag11 cuok ctalmlJall; #) lwgp vu~lmeltrlll A nervezet • t · "tk lk · 
~kel, _de ariját ' munkáatá~aaik A tökéa táborban UiY IM!- gy11r emberek rendeö 11zokáss, ha a~t látják, h~gy ezt ,sem . hQ//11 ~lhlrek ter}etrtiuccl az6l6 dlhlreket klhiJlJe,wk, hory- a nagy a~~;:; :rl~k:ta: 
1a, akik !,Ut ueretnik, ~a ilye~ szik, azt hiszik, Pennsyiv;I.Dll• hogy ugy lstelltisitelet előtt, ~nged1k_ meg ~~k_. ha túrt od~. hogy a munkd- tujea,:enek,_ opg11 hOf/11 1U tottakat el tudja helyezni, 11.a 
kor el~o"!'rban ' a ~!}"~orol ,vsl könnyebben ,1 t~dnak \)e't1- ,mint után beszélgetnek a :em• LS bllrtöntJe vetik oket, .ha ,hol- •k ~ felpere, alkolma:állci• alw.azottakal, llll'ltnl azok azonban igy megy tovább, -ha 
tak s:-d}ab6l vennék t, a ke- lni, mint Ohio,-al, e:t;éfi ·a'kar- plom előtt, jó lesz, ba errol a
1 
ap már ~em csak bér?11,rcot • ba? val6 veulll(tlll fllt'tl r:Hládjalt fen11Cr,ri6 oeue- a blród.a- minden esetben kl-
nyeret. __ l ják előbb ott leja.zolnl ,-\ 11~e1•- szokáaukr61_ letesznek, mert lfog~ok ~l':7nl, de_ hf J,lanfk . mu~uu kere'!e!'ek mu.ddt; delen1 látuatát ltcltffk; Jakoltatási i~letekfJt hoz, alif' 
Ma nQgyobb a,~g va_n a ,·ezetet. ' lt.angham b1r6 ur ezeket a csert lmaJd a vörös uáb1t~k, hlyoga- ~ hogy ro,bbntátolt."at vigyeMk hog11 bármiféle be,úddd tudják rnajd az utcára kerUllS \ 
be~_orolt _muNÚJM}k öu.re• I Ohioban az eddig1, k.iaérlet:R
1
des, pipaszó melletti bes~l~ tii,sán, és forradalin harchoi végbe,-.h_o!II fen~6 let1e• vn1111 tettel ouAauanak, bányánokat elhelyezni. 
;:o;;;;bbm:;t~~ ~~ ~n!j::~0~e':~~;~~a~! !:1';~::í: é~~uJ::.t caa:::::~-uetek·-6:,et- ,.-:;~/;~~~ =.:.'!l z:r:;of!Z"':~,!~t~ ez! ,~ie:~1:::~u(é~: : 
er?s "":fllJ?r · oonyáadáborra, 
1 
eredményekre iµdnak hiva~- ja a ~l~et~ .mn~arokat. sél#Mk, a , La'po~-l _Federation- • bnn„ le~~~• '101111 hagyj~k, vagy hogy munkci_t rado.zik, hogy abból ujabb ba· 
mint _bárnu~or e~ellltt. . !kozni. Rá tudnalf _mutat~,, Az eneklea 1s szörnyü _ bUn Inak ~'\lég'r&\ ébrednie kelieiie éa d'J""ij"aµJod1mnak, ho_g11 bár kereaőket 11Aindékukt6l elte- rakokM tudjanak épiteni a ~zert kiab6.l1uk m1 m&at hogy a Pittsburgh Coal Co. e-~ Rossiteren. Az\ i11 megtiltot- fi&"Y.olmutetnl az,H-10~, ,nJÍ11 olpan tettet ha1tsanak rit8'k; ltOfly a munkába me- harcolók silmára. 
mdr h6napok 6ta, hog11 JiiJJön !a Pittsburgh Terminal Coal ták a 11zerv~ett bányiszok•lho,·i~fog vezetni. •11-• Langbam , ,ilore, oog"p ~relj~nek n6, va1111 nmnkáb6l jöv6 a!• A binyati'Írus.6.gok közül a 
minden ma1111«r ember, aki a Co., ha rettenetes áldoza!\JK nak. birák tii~ó par:ancsa. . i.:, t !"e'! • cigrrhajtan,, anu a: kalma:otta1'at akadályoz:tik kilakoltatásokban, mondanunk 
bánytik mélyén keresi meg " !árán Is de üzemben tudJ{1k Mindenesetre a leggyaláza-1 A ,Labor Federationnak · ·•·alkalma:ottakiat oly mérték- vagy v/111:atartsák; hogy al- tem kell hqgy a Mellon bá-
m_indennapi kenyer~t, abba a tartani 'biinyáikat. , • tosabb, ? Jegkétllégbee~több in- minden még megm~radt erojé- ~n ,,'1eflté!emlitené, hogy a • }as: gyald:-6, kigunyoUi vagy' nyák, a Í>ittsburgh Coal Co. u 
tatwrba, 1nel11 e korUI a lap A harcot a bányatár!!asa- tézkedéae ennek a bitó pa- vel azonnal a \egelesebb bar- lelperea altal OP1ddt éa ak•rmliyen m6don 1trt6 ne• a Pittaburgh Terminal Coal 
körül no'pf'rtoaul. hOflll váll• go)!; részben kot.ákjaikJ.111, raricsnak, hogy megtiltja azt cot 'kell inditania a tiltó pa• el6b{, emlitett Rouiler bd- cekkel, kUlöniiaen pedig az- Co. vezetnek. De a többi tána-
fletve harcoljon minden e1111ea ,rjszben a mindenre kapható is, }íogy valaki kivQlről segé•lrancsok ellen él! ehhr a harc- ny(inak- a müködlsit hátrál• ,al a név~!, hog11 1erb, ll• .a!gak, l11 erösen uora-almaz.. 
::;;;;;tö~:::::rt bennünkri \~~~k.tiltó parancdai~ul fo\y. ~~~h:t~ ;::~ék h~~~:f;:;l~:~t:Z~r=\!i~meS::;~o1: !~::!lar:::::111ozná, _ vag11 ~~~!~á:t~:,~ h::;t::;zr:,~ !~!~ : 1~1:!:1~::~~::~/~::~: 
SenkU6l u klr/ilk, ho1111 j Pennsylvániában az iga.zsáJt·, Azt ikarják ezzel a rendelkelberili11 szervezetét. . · ,,.. b) hogy . pk:keteljeneli,' a::t a::: aJ;namunkát, mely a sylvániában, ahol a harcoló bA 
nagy áldozatot ho:::on culrt! 11zo!g6ltatás,. ugy látJ:Uk, bel- z~I elérni, ~ogy a sz~rájk~ló Nc~régen azt írtuk. e~ben 00011 felvonulásokat rendez• fe!perea alkalmazdaában le• jnyúiok a lakásokban marad:,- ,-
hOflll minden eu11e1 ma1111ar bd ljeaen a t&kesek melle 11.llt ~,,_ báilybzok m1.nden se_irly hiá- az uJs!gban, hogy~ ~rá.iJto- zen,k azokon a, utakon, ut• vo munkáaokat a munka ab- battak. -,. 
nytiaz tagja lehesun ennek a .olyan 11.zégyenlete11 tiltó pr.rnn•1nYáDari be11dják derekukat- - ló'"l:ilmyá11zoknak a tiH_ó paran- fj(ikon, ,neUékutnkon, hida• bahagyáaára és a munk6t ke\ A kilakoltatii.sok ia egyik 
har~s tábornak. Hiazen mi je&0kat adnak kJ, hogy ftz !10• Miutin piketelni nem 11za• nok dacára fol,y\atm keM n kon, vaautÓ:kon ls egylb he- res6ket sztindékuk megvál· eltiis fegyver 8 bónyaurak ~ 
caak rut 1.-tr}lik, Ml/11 akl miP\be.rnek azt kell hinnie, l'~nn-,bad., .még azt i11 megtiltják a harcot, a piketelést. _Az or- .,r11ektn, mel11ek az emlitett toztatdaára blr11/ r:lfo:-:a; l.tében, Sok bányászt. le,·ettet' 
nem állt be a ma.g11ar Wn116- .l)'lvánia nincs többé 111: Egye-- az.ervez~tt J:,4nyás~knak, hogy ,tág ~ázez.ernyi szt~áJkol6_ ~ Roulter bánya ~• a, fel!'· hogy bármilyen m6don bele- már a lábáról, mikor ki akar-
nok liadsereglbe, sorozza art sült Államokban, hanem vala•!..zok levélben pr6bilják rá- nyAszsagát ki kell vmnl II bá rea alkalmazottainak lakasal aw.lkozzonak a felpereat 1ták lakoltatni. Sok bányán ln-
' l,e etil/ barátja tuzal, hogy 10 hol a cári Orosi:or11zágban kell Verini eltévelyed11tt bajtársa!- nyákhoz vezető utakra, hogy ldJzött ve:-etnek,1 oogy oda megillel6 Jogokba, valamint kább beáll 8 sztrájktörök uo-
. ée-nttrt elilfi:d rtulre a Ma- ar.t keresnUnk. , : kat a munka a?bahagyására. plkete\jenek. A nagy töme~e- torkollanak, vag11 awk kii- az alkalmazottak Jogaiba a moru seregébe, aomhogy vAI-
J/IJOr PfÚIIIÚl'lapra. Bl1to110.k A birok is Ui'Y látaúk, ver- Ez i"B,.uJ,j intézkedés, Melyhez ,ket képtelenek lesznek bö~~n . ut,ben,' vagy azolk ,zwnazétl m11nkaklreffat Is nekik tet- !alja a hontalana.6.got a barak-
1,.,..vcwfunk betule, h&(III az u/ lsen31; folytatna~, ki tudja hasonlót talán még a cáro~ lbe _vetni éa \'égre. felfigye~ adgában vannak; a:6 munkabér elfo~~tiB([t ban való azem'edést.' 
katonák legnag11obb. réue ~- jobban 11zolgáln1 a t?ké11e~et. Qroszorszig!pan se hoztak bi-
1
msJd az orsú.g.a tiltó paran- e), ltogy dc,orogjanak, c,o HletlJle11,: h~11 loii:i:etve Nagy gondot okoz a uerve-
vril/k a harcban, kdart6, hu·1Eddlg Shoonmaker brr\ tiltó rák. _ . csok gya\ázat~ra. portoaul}anak, vagy 1111üle• tVlgy ko:vetlenül bármilyen zebtlek a barakoknak fütó anya 
úori tagjai lesznek a magll'fr parancsáról hitttlk, hogy· a~•1 _Tulajdon½:éppen ml törtémk l Örömmel irJuk, h~gy véif!e keuenek a fel,-res birto- olyan tettet hajts:inak vég- gokkal való ellátíw.. Mérei 
bán11,jazok kludö serealnek. nál komiazabbat nem lehet k1- ebben az ~C?rszágban, melyet .a Labor Federatlon is arra a~ ktiti, vagy ahho; ,kf!iel; hog11 re, mel11 a n~nkát ker~k- drágán akarják a uenet adni 
Me,uall többen ieuank adni. Ridupl~~ott aionban 1ugy emleg~~ne!', mint a Sza. ái!bpontra he\yezkéc!ett, hoin; , a:-on -kereutü~t~l}anak; ,rek az ldeae,t, britoraagát. i. s:er\"ezetnek még azok 8 bi-
együtt, mennil nag11obb leaz ·a Shoonl!la~_ b1r6~ J. N. ba4ság ~ .Ji\! Jmmdentl~t ezt kell tenni, aho_ hog,J a felpere, allcalma:-at- cag11 erejét lenné pr6bára. nyik ia, melyekben azenödea 
'borunk annál bátrabban Langham b1ró, 11ki a New I Munká,ok harcolni próbál la töke t1lt6 paraneaok~I pró lalnak magúnlak6aait, vagy alapjlin tovább · l:lolgo-inak 
ta • be az eJlen• York Central vaaut érde~köré• nak kéÍl'yerükért, mely~t a tő• bAlja me~bénltnni q munkAs• boardlng-hti:ait ldtogaa11ák; KÉT RÉGEN LEZÁRT A iuervezet vezetősége ~oat 
uállhatunk uem Á./il be tartozó Clearfield Bltuml- ke kisebbre akar szabm. aág kenyerharcát. . hogy az alkalma:ottakot, B.4:NYÁT MEGNYITNAK ka áe,ony eHltt orsd,go! gytij-
8'ggel, md11 11- B~V DO· nolll Coal Corp. kérelmére ad-1 A töke erre a biróságokho.z A tiltó parsncsok bi_tan~ vagy a:-ok csaltid}öit RÖui• ILLINOISBAN té:t. akar indltani, · hogy leg. 
ROLT 1,ái,yáuokat _tobb oldal• ta ki hirhedt tiltó parancsát. szalad, ho&"Y tiltsa meg a mun•11end~zerének véget "kell ,etm, -ter utainak, vagy utcáinak _ alább karácsonyra, a Sie.retet 
ról is támu,d/a. , Ez a tiltó parancs egyenesen kúoknak n11gyobb dua~ ke• az orsúg 'figyelmét mtnde~ eltorlas:oláaával megfiJel,,. South Beleville 'llellott _. a ünnepére nsgyobb &1:gélyt tud-
Még vannak rigl katontik, a mindent megtilt a bányászok nyér követelését. ,11 n b1róaág ,1·endelkezéll~e ?116 módon fe litsék; ~ hogy lloSBiterben
1
Hippard Coal Co. bányaJa jon adni a harcoló bányászok• 
kik ~em hallotttik meg a to- ~ése~Y~=pj~gy:tl;~~!o~la~ ~~:!~ ~::n!~. teszi, atlt a tö• te~;:~te!~v~;i ·kozö~jük Lan- ;!~J:e:,e:;,;;e~::~e:enk':"!:!1 m~ !é~~ le_;:~ :f;:;zü• nak. ~ 
borzot: nem soroztak mlg u} mond is a leJkegyetlenebbnekl A munkáliság nem az tillam gha~, bir6 urnak a t~,kések ál- cd pz,alkalmazottak é, azok leteket tett, hogy a bányát . f'IGYELIUEZTETÉS 
katonakat a táborba. tsrtjn azt, ell~ 4e a tőkések ellen foly• 1tal le~kegyetleneb? -n,lt 1:e: csátM}ai járlll uol.1ak; l1·endbehozza és azt üzembe he A SZERVEZETT Ne késlekedjenek e:ek a ré- Még egymás közt sem &zn- tatja '1Jarcát. A munkások, a vezett t1lt6 1inrancsab6\ a S: hlf$o'.Y_• Rossiter utain éa ul• Jyezze. BÁNYÁSZOK SZÁMÁRA 
ai harcosol.·. Hozzák mennél bad a bányillzoknak beszél- bá'nyászok egyáltalin nem tör- fontoasbb réazeket:. t c&'ft a1,1t6s Jtir6röket alJ.-al- A Superlor Co:i.1 Co. 4. bá- __ 
el6bÍ, az uj katonákat. Hia:en getni szervezkedé11r~l R~11slter nel<; az állam ellen, nem forra• Ennélfogria mi ,h~tá"Íft:.:; 111 ,~ua"°k• hoUII ott hirdetlJ- nyájll, mely hét hónap 6ta Henry Fi!hwick, 0 l2-lk ke-
. . ben, mert ha valaki fe!Jelenti dalomra, az -állami rend mer• tan ia az4,oruan "' gt 1 tábl6lmt emeljeruk, vagy volt lezárva, azintén megkezd- fi ·elmeztetéat 
' nundnytijan egy céllrt kü:t• 0ket ezt a tiltó parancs meg• változtatállAra törekszenek, ha a vddlottaknak, mok társol• emelleuenek Is femdarlBn• te n munkát Több mint ezer rtllet elnöke n áll 
dUnk, a maa11ar 66.11116.a:ok szegésének mlnősltheti Lan- ne"m csak tisztességes munka- nak, ugltBlnik, tmunkatdr• ~- · l céllal hogy ott bányász jut 'munkához a bá• kllld0tt szét a bány _ uzerve-
fgazdért. · gham hlró ur éa börtönbe vet- bére~t akarn.ak elérni m. un- i,ainak, Ugynükelnek Is min• ';! 1,iJ:;m: hirdeÍluket M· nyik megnyitása által. lzet loealjalhoz, hogy figyelmez 
Akik hátralékban oonnak és heti, aki sztri.Jfl"Ól besülni Juí,ju~6rt. de11kinek, hogy tu aldbb fel- ,,!ni:-k el, 11Ullltk tu em- ~ te&M:k tagjaikat, no menjenek 
nem utrá}kolnak, azokat 'kü• mer. Hit ebben az orsúgban sorelt aelekményekben rtszt ~"'14 a RosalltrUU wl6 UJ KEM~NYSZ$N BÁNYÁT tlllnol&ba munka után, mert 
liiltieen kirJllk hotlll flzeuék Hogy hol a.zabad a bányi- o!-,yan rettenet.el! nagy bün, r oegllf!tult: ~- táoolttdtóutr MrJMrtnált; NYITNAK a:t ott él6 blUIY'Út:Ok ezreit • 
lttítralaukat Big11Jllt el ezoknak ott egy'1talin jArni, iálaki mank(iiért tlsde111 { a) Boti/ .,, .:. lton b ,,,,,,,,. Bdontát,u ' -- tudják munkiho:t juttat-ni • 
...,, ,r,ud • MdJc art nem tudjuk, mert a tllt6 pi bért k6vet.el, ~ arra a ,,..,,,,._,n, lff.P, v:!uw ,_,,._ lol/áll. ~ INb'· A Lehigh &. Wllkes-Barrel Amel Wnyik 0z.etnben van· 
neklbtlt, e,:e eo~ e paranca va16ú,gpl mctiltja tiltó paran:~ ~é~ ;ogVa ~ "'4Nú ....... ..t, """"' bcirMUllf!n Coa1 Co. uj ~a nyit:úának Y v vannak emberek· 
nan uti....,.. oon, hog11 8 szerveutt bányúzoknak mér bil~et kell!'' felraktu? --"'• .,.,,il,1,uzált, vLuza. hdPM, vaff 1i.e1,rl:en 111111· elömunUlatait kezdte metr nak, 16~ 8 k:11.ak 
állni tudjuk a harcot, hog11 azt • 111 hogy az utcán mutat- Ebben as &azá;i>an többé tartN/r tu.,, ~ ~- 11...; 1;,_1.anak uol'ban TreacQw mellett Luzerna me- kel él! lff uj mu~ 
minden ltladálw&ktrt ledeml kozha~nak. már nem szabad senkinek 11e ,.,-e• udmdra. d • 'l4/Jlt6ei, ,nltor a fd,,e-l1Yében. képtelenség ott munkát kapni. 
tu4Juk. • A ma(Yar reformAtua tem• nagyobb Wrt követelni a be· t"fl#/1 uaB m:waWt lwrn- ,u ' 
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kutatunk, bizony és:tre sem ezek közül is a 80 százaléknak 1 
1 1 
venni, hogy itt szüret van még 1 holdnál is kisebb a M A G Y A R O R S Z Á G B A CUNARD VONALON 
. • szöleJe Föleg ezeket a törpe A. LEOOYORSABB HAJ0SZOl.0ÁW.T A VJLAl.l ~l~ 
MAGYARORSZAGI UID t'Jl"' 20-25 ltter muat holdanként s~lóbtrlokosokat erte a leg- lndulh New 'fo••ból Cherbo11n:b11; mla111111 szEnDAN e~ nagyobb caapáa az 1de1 szilret- BERENGARIA, AQUITANIA, MAUR.ETANIA 




Fellrereatiik Hesedua Sándor f:~t:~=::~:;:~::~;_t~::Y::::1:E:~;;!~:•::~;:E~ 
l'~============="';"--=----;;---'f kat hold sz616Je van Az idén m1mszt'er1 biztost, a tokaJ- 1 , i:,n,t.., t>h,,,..w. 
- itlag kataaztráha h(JJdank1nt hegyaljai kerület borászati fő ] Tow,bbl f•tw11,uo•lth6ct' K••J• m•u••aradg! kllny-
1 
, egy hektó mustra becaOlik a fe\ilgyelöJét, aki igen elisme- forduljon bJrm•ly Ug1n8· · ' v_k,nk•t v•111 lrJon trtL 
S t • • t • termest Összesen tehát 8- résre méltó buzgólkodáasal van kUnkh&~ v•ol' i~Jon uJlt ln11•n kapJa! Zomoru Vo a Szu•:e 9000 bektó borra szimitanak. azon, hogy 1egitaéJ'ére Jegyen ">'•lwfn • ~lm.-.: --A' Ez- a. holdankint Való itlas- a végveazedelembe' eodródott e u 11 R D L I N E 1- H. STRAr.T 
T k 
• H 1• , becalea azonban nem azt jelen- hegyaljai sz616mlvelésnek. Ná . . ... . . ~ . ___ WAIHINGTC.N, D. e. 
an ti, hogy mindenütt azilreteltek la érdek16dtilnk- elaö sorban Ja 0 a•• egya J la holdankint 100 litert. szilretl eredmények fe161: 'gzllretei valóban példa nélkül megbirn.ak majd maguk a 
~ Ezer hold;'1i\ Jóval na17o~~ - A "llt.ilretet október 24-én ,állanak Hegyalja története-!heryaljaiak is. Nem ia olya11 
, \ . az a hegyalJai az6l6terület, a kezdtük meg Hegyalján - ben. Am épp atén, mert az 'aok, nem is olyan· dripl 
· · , A ,. · la· miatt holdanlcl~t 80-108 littt az 6da,tttmi1. hol- 20-25 liter, v.ry ép~en mondotta. - A hozi:ám beérke ilyen kataaztrófáUs ciklu&okl . , 
Ntnc, az rden a1za. - maJUf gy . 8-9000 LI,: , tt ' .,, . semmi sem termett holdank1nt. zett jelentések bizony azomo nem voltak gyakoriak Hegyal- (UJ Nemzedék> 
- Százezer ltelctó ltel~tt mindO,ne ne fo ttmae az I ffl. · Sárospatak, Tolcsva, Erdő: ru szüretr61 beszelnek Egy~ Ján es csak ai:enmcaétlen vé- A Did és 
k ö h rdók hogy bén)'e, Tállya, Mad vidék~u helyeken ugyan tilrhetö az Jetlenek eor'ozatának tulejdo- er2 
A régi, JÓ 1dök mmdenttudóltetlenné jta .. ~roe g nci üko rl dö elég tllrhetö volt a azilret a eredmeny de ez nagyon k1vete- nithatók biznunk k,n abban, V~ Ji-
l;!ubnerében ha TokaJra lapoz Bizony 1gy 11 volt régen m~r,en benn ~8 en re, magasabb íekveaü sz6l6kben, a les és n;gyon azercncses eset hogy 
18
~ét elerkez,k az átme- ~ 
1 
• -
tál, a fakÓ hetük- tömkelegé- HaJdanában Ilyen időtáJt To- ,vagy „kettőre%. ~dö ~~:v~: hol a fagy katasztrófiha kárt .Hiszen tudvalevő, ltogy a má-1neti rossz eaztendök utálJ azoK nu1:~.iel~tb;t. m-
böl rád mosolygott a vidám 1kaJ-liegyalJa 81 községén vé-
1
aran~ Ha a ' nem okozott Ezeken a helye- JUSI fa~ óriási kart okot.Ott nak a sZép szüreteknek az ide- •tr,;&lhetlt 
fametszet Szüret HegyalJán gesYégig megzendlllt a szüreti két hétig 18 eltartott a s;tr;t ken a termés hozama elérte a HegyalJán A .uŐlö legna. Je amelyben HegyalJa ~gyko- ~t: t 1f. 
A kedves naiv kep ábrázolása dal Megnépesedtek a hegy lan es csak november közepe 16~ n. közepes átlagot, m1g HegyalJa gyobb reazét V1rágJ1\ban erte a ro'n bövelkedett I nap alatt. 
szerint a 'tokaJI azuret VJgasaá~ ká1 Silrgött a sz~rete16k ha- ért veget Addig az~~:P "tne n más vidékén általában sehol- rendkivül hideg tavaszi id6 Talán még annyit 
8 
tokaJl ~':~'f' 
_g-os dmom-dánom volt Dalos-- da az ildott sz6lokben Ja vá- vplt Hegyal{a, g sem 1:'lkerült a szilret Asazu- és a mutatkozó termést még a szomoru szilretröl, hogy moat -U.l"Ub.n 
"kedvü emberek hordták putto- sáros napJuk volt a füstös ke- még mkább ' dö? El- b'or azonban az 1den me!' tavaszon e lpusztitotta Imitt- az egyaier HegyalJa magam>.k BILL'9 
nyaikban a szöl6t a kádakba, pi! moreknak, mert zorgijtt 8 De hol van::~:/ csak az HegyalJ a-sma részén sem leaz, •amott, a magas fekveaü szö- _ szüretelt A tok&Jvidéki lwt e:...:.. .. ._... .. ~ 
hogy ontsek a taposOba, hon- cimbalom, UJJOngott a hegedil, tunt Elmul~ödéböl káprázik ahol 11 -.züret aránylag a leg-
1
lökben, amelyeket;. a, fagy 11em ségekbe ugyama csak engedél)' "'~"' n1 !':!.:!:' 
\'e, melJböl maJdan lészen az gyön át, ·am1g csak a szüret vissza, hogy va a ~/!gy is vo A szeptemben11dö1áráa nem a viszonyokhoz képest kielégi- es árusitam • u,.:•::,~ , · •--.. 
nét már folydogált a hegy le- cifrázta a klármét, hegyen-vői emlekezes I h lt 1opb volt I ermtett 11ulyosabban, a szüret !yel lehet idegen o~rt bevmn• ~1ua.a1r. r.,,.1 1 „ 
a világhires aranyszmil nek- állt Urifogatok kergették egy Talán igaz ~m ~o dök óta szo kedvezett az ailszuszemek na- t6nek mondható Ne kell most maJd mstan- • • • 
tár, amel~ nek mncs mása sze- mást a hegyalJa1 kouégek- Most már es~a: ,deJe a szu- gyobb méi;tékben való kepzö~ j - A must mmösége utan ciázn~ mas videkt vinkó kér• - ' ~ 
les e foldkerekaegen A szivde- ben, hozták a vendeget messze moruság é~ á~ Nmes termés désén~ "Ez azonban máskor is 1telve pedig a bor igen Jónak Azzal a 8--9 ezer hektóval , 
r1t6 ra1zolat valósággal da- íöldr61, mert ugyan ki nem ret Hegya l d I előfordult Et. nem 1s lenne 1gerkez1k A szüret' még ezen a --.C.,,..-~----------cc---
nol az egykor való lds lexikon- 1ott, ha tehette, a toka11 azu- Egyszer a c,!~::0:~P::~a r:~ uagy baJ, mert annál Jobb lesz héten veget ér Heg~aiJán l\. 47 BÁNYA•sz PUSZTULT EL OKTÖBER-ban, hogy illó modon ér-o-c retre 1 Szekerek doci'lgtek a g1r mássz.Dr 8 P é cdi Oroau a szomorodm Az asszuszeme- mmt II Je1entésekböl látom, 
keltesse azt a tuláradó han- be--gurbe, buktatós utcákon, misaza le, az id n P g 
I 
Vé ket ugyams a termés elégte- ,koriilbelill 8-9000 hektóra „ 
gulatot, amely csak a borok ~zö)~vel tetezve, raJtUk a "ter- meg máiusban ~~!~~re~at ~sa~ lensége truatt nem. ,volt erde- iJehet becsülm az idei termes- BEN WEST VIRGINIA BÁNYAKIAN 
királyának és a királyok bo-Jhes es az udvarhazak belseJé- g1gJártuk Hegy , mes kiilonválaaztanl 1gy azo- eredmenyt .,,_ 
ranak szuret1et team feleJthe- ben már felsorakozva várták a a nyomozó azimatJával nem at együtt szUretelÍék, hogyl . " __ _ 
:0imumt1mi1tttt1mmnmimmHnmmmH1tlllmm11111111111111111111m111111111111111111111111111Ht 111111U
1111111111
uniumm a;:. annál nemeaeb~ legyen_ a bor. Segltség a szől8blrtokosokmtk Lambie ar touább OSZtályozza a 1zerencsitlt.1fiil j~r•~ .. J 
: 9=- Ha a hegyaljai bor az. idén al , h t McDowell meue llezet a ,znenclitleme-
~ PE' NZE FOGJ §1~ 4-~ eszte~dövel eze16~ti te~- Ezután rá~re!ödöt! a . szó ny~zo, a : -1 _ A ~ 'd i:u tit ltgtöbbjit tetá'iza- . ~ A ;= méseknél Jóval kevesebb 1s azokra az ál1am1 akciókra, a ge,,. szamaua • sze ~cs,:k e g , 
. ~ • a~ ~:~I i:é~ke:i~ö~i!t~~ :11!:~; l:~\~!!az~á:a:~;~;és:k:r lcada, 0 ozta. ~ \;_t ~ 
§ __ 1!'11_'!!"'__________ §~ évjáratok legjobbjai.' ,. ·llozzák West Virginia állam bányái• !szerenc.sét~enaégi kimutatásai-
: -"": §E§ A !DU@t cukort?rtalma átlag _ 1''elaöbb megbizAa alap- ba~ o~tóber hónapb_a~ 47 bá-
1
ban mmd1g klllön fel110rolják, 
ii EE elérte a 22-24 fokot. Ez ~ ljÁn - ugymond - értesitet- nyasz lett meatersegenek ál-
1
hogy hány bevándorolt, hány 
i 1 ~§ megst.0kott minőség. ~gyea, kült1ém Tokaj.HegyalJa az6161?ir- dozsta. ' • . • néger és hány fehér amerikai 
§ mtgil/r.ttilt bizonytalan, mert ha. ma Uan i., mit m11nlcá:- $!E) Jönlegee tvjáratok_ azonban to~oaságát, hogy borvidékünk- Az ~llam bányáinak fofel- "árt szerencsétlenül. 
§ ,. ~h=~•::r 7,'".:ia:::.t::' t":~~::~'•mAllftkó~/i::; jl ~~=:~. tuls;:;~:~ak ;~;dá~~ ~:~-~:~\~a~~::i ::~6!!:~ ~:'t~::agy:: ~1!:;!!::n, az! l Októberben : - beváild~ro_ltat, 
§ gytreltelc uái'át nem trulin betömni azzal a bizonytalan :iil:5 Hegyalján olyan mustot fzü- zato; csapásai folXf.án vileá- mlkoÍ- eeak alkalma van arra, 9 négert és 1 fehér am~r,kalt_ 
§ ' • ~- , 5- reteltek, ameh 'a kloaterneu- go's helyzetbe kerilltek, !jegéJyl hogy a balesetek szima Weat mutatnak ki. . 
§ Diga1ztaláual, hogy hat.nap e,dleg már talál mlffllcát. ~ .burgi mustmérő ~zerint ~6 fo- ért fordulh.,tnak a fölamive- Virginia állam bányáiban cs_bk Nem tudjuk, mire jó ez IU 
§ Keriiljt ti ezt a IZ~mora helyzetet i1 uáltozta11on =E Kos eukortartal~msl ?1r, A léai kormányhoz, kennek, hogy az állapotok JR• osztályozási rendszer. A Nagy 
~ 1orián, amig meg taJitJ- tzt feitni. Mondjon bac,uf aJl- 11 ~f!!!era:kö~~~!~m~m:dé~,~g a~BJ jo;;g ~ti:i~~~~o~~::ka~~=~~: :~l:i:!S:ir!tny:~:;:• a a:~:~ Kast-ás bizony nem oaztály::· 
J ! nalc az iletnelc, amely c,apán idegölő manltából i, a ~~ ~::~:uaao;~sto~a~:~;t:r::k ::ö~~!akt:s:~::ele:iiie~e~~::: :lnb~i:~t :~:~v~t, ~e~ =~:~n E~~;i'::n ~e=~~u: 
E 'i:,r:i:"!'!it•~~,,;,~togf~':'t:zz1':~:':t!~rl'Jl,~ ~E) VOina valaha! . nyugati fekveaek, valamint ~ Virginia hónapr61-h6na~ra Ve- Ott mindnyájunkrá, 
~ 11oz, amit elhagyott, milcor az aj világ .#öldjire U,ett. ~~ ez!e::::~t ef~k1n:e:a~~it~; !:i~~~~b~\17:!r~~k:;:~l a~i:!~ ::~j;1::~!~S:b:e~e~:b:i1!1: Megyék :zeri:!r!:~~1:::~ i Itt már nem keU c1tlid1orban lennie, itt önálló le- §i ~s;;:i';áá;, s~~:\~;: ter;::! ~;!:a~.zi~::er~n:e~:1:;!lk:::: ::~zz;td~~i:et_te;:~:k:1e':t°e~ ::gy:z:::a~ ahol 8 baj_tá~a 
§ het, aaját földjét dolgozhatja is a termi,, a,n.if betaltarit, EE szü-retre, mint az idén, ,. nem re állanak, el6ször la a „ mü• lelő óvintézkedésekkel el le• pusztult el. Utána jön Mmgo 
§ 1zintin ,ajátja. Hát nem 1olclcal lciilönb helyzet ez, mint 5 § {;mlékf!Znek viss,z~ az utóbbi 25 trágya. Holdankint 200 kilo- hetne kerülni, vagy le~alább 'b 6 halálos balesettel. 
§ a bánya, vagy gyár birrabszolgájánalc ltnni? a~ esz~p.d6 történetében. . gram szuperfoszfátot, 100 ki• Iényeg'i:!sen csökkentem. . . A halálesetek közül 27 eset• 
! § ~ 1902.-ben 2?00 holddal keve- logram kálisót, 100 kilogrsm Lambie ur hozta azt 1s di- ben tetöszakadás okozta a. 
E Jöjjön ide, /cözinlc, ebben a magyar lcolóniába, mely- §E aebb szölöter~lc~en 58,000 he~- kénsavas ammoniákot jutta- vatba, hogy ebben az álla~- ba ·t Ez a rendetlen posztol ás-
~ nek maguát csah nihány /aónapja, h~gy el/Ünftttiilc, de ~ ~ ~~2:~;~t~::::::~~:· s~~~!t~~ ~:~~öé::s:se; vé~:1~::f 19!~ ~:1ui°sJ!!!Y~1;!;ii:zo~:tnc~: r/ ~all és Lam~ie urnak arra ~ amely egyr_e nő i, mindinlcább lratalma1abb le,z. A Ma- ~ § köriilbelill 50,000 hekt_6 mus- év végéig kamatmentesen, de látszik, West Vlrgini~ áll~m kellene tö~kedm, hog_y ezen a 
~ f!;; !tiJá~:l~::~lj~a~;";t~t 1::'e~~o:!d~~eít:n 6:1::!!ii ~~ ::te:~e:,mé~:ttt.Pl~~~I vo~! v~~ J!:;::::k hi;~~~zzf~~téte- ~:-~l~l;a:~:b:;rá, t~~~se:ás~ té;~~:t::re::~::i:~ség. t :lr 
· ~ lehetösigit. 1 §E ~907-es, amikor 100,000 hektó- lek mellett adunk_ kata3ztrális kUlönben nem osztályoznák ~ö tént a következő megyékben: 
~ Ez a tiny mindennél jobb bizonyitika annalc, hogy ~~ :1~1án~öb~:he:zu::~~~ek a~~fej :~~:::~é~~/50 p~~;~~~ i::;;~ ;;~e;t;;::zo~a::zerencS\étlenill Brooke, Harrison, Preatoll és 
E ezen a helyen nemcsalc tisztessége, inegilheté,, hanem El~ nyolc, esetleg kilencezer hektós való U:kintettel pedig,. hogy West Virginia állam ujabb Taylor. 
~ biztos jöuö kinálhozik mindazok számára, akik hajlandók ~~ ::~::~rt::;!b:~:;;~ ka- ~!~~b=~~ vha~~il:~:t!~ur~sl~; ,~taa]i■•r.:a::11k■m:mala~ . ARfllOL. 
§ dolgozni. §§ Szociális szempontból csak ·5 esztendön keresztül a min- . :~ ~ 0.i16M:U,,r1u1 ma 
§ E)E növeli .a bajt, hogy sz idén i~ a denkori készlet erejéig 1000 M E G J E •L E N T 11ar SU tnel •e.elG;t 1: 
§ Sziuesen kiildiink bárkinek részlete, információt, ha ==: szoilökisblr,tokosok mentek -~~nk darabonként 20 penbös ked: . :!!r1bi6r1!:~,~6= tii,. = iT értt. Ha még közuetlenebb. fefoilágositáaf óhajt, .kiu- E= re, akiknek anyagiak hlJJán vezményes áron utalunk . ki , litaltdtkH&hb. legtuu1dgji•ahb ttnete 11W" 143 h.._ .,._ i ,éggel mtghiildjiik már itt leteleptdttl inagF"olt cimit ~~ ~::u v~!~!~:o~~a:z:Ja/8f;;'.. i;z~~vts,z:~:!· a módon is, min . n1aa,,r kDnfV ;: ~=~.:: 
§ i,, hou ilyen uton ia érdeköd/ae11en. t • :::: tenziven megvédel&iez~i a pe- denképpe~ • segitségére . aka- . AZ AMERIKAt =.~,/•m~';:,~t :: 
E Arról bizon;o,alc uagyank, hogy agy cigiurlcről , mint :== ronospora veszedelmetöl. A runk lenni a kataaztro~ál11 esz • de oeu. ~ • inan,4a.D.dó 
E ac:m 8500 hold hegyaljai aiölön_ek tendök után_ nagy any~gi ba- MAGYARSAG bec&!'.td:;"!"h1~"'~.:~ 
§ ajánlatanltról c~ak jót log hallani. =e t! legutóbbi , kim"tatás azer_mt ~okkal küzködő e~?Jllb1~oko9: r~ ered.el! -mroeut 
-= == 5758 birtokosa van Ebből 158- aágnak hogy sz6leJ{;l pusztulti1 " asok ••ere,tMt „iut 
§ §g nak v'""an J0 ka-tas~~ália hold- ne hagyja, biuon a jobb jöv_en TÖRTE" NETE :,.a:.,-,.r,\!a106u~= 
a---••--••----------""'!---■ == nál nagyobb szöl6Je, 207-nek d6ben és épp ezért, amennyire 1111 kutaU.. mladea rw-
~ ~~ ~~0sz~~t:z~:á~:4~~~~~gpet;;~ ~:t!!~f%:i':!\f:!~~~z;a\~l~~ lrta: KENDE GtZA E,nt\-:.r= :.e!'~~ 
i Orange Coun ty Co. . ;1 · bot; a\ui~';;·N\d'i ké;i1;i~'ü(~i~'M' ~né: ö~ §:1.~~ 
101 N. ORANGE AVE ORLANDO, FLORIDA -~-1 KA11HATÖ :::1"',.,..,::..~--=-.. _. = ; : POSTÁN ts SORGONYILEG : r -
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0
1'öbb mint neo11edudzada inUutik az la,wnk IIIU4hlv•Ullb•n :::m=~ •-= :Ei ik4i ,d pi kiptU#lt \HIMLll'IVILLE, KENTUCKY na11,11' R-.,,t. p6tl6, .. 
§5 ;:::;ul}onf{,."':: bf:aio:::..ai ftoz~ .. ,• -afhll, kh,ek olme: ~...;:.-:.= 
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(Folytatása következik) 
Hó takart mindent a kék~n világí-
tott felé. A kert ajtaja ~yitva volt. A hó-
lombu fák közé néutt. Oly mafányo51,n 
Alltak ott a csendben. Hirtelen lökélt ér-
zett as ölében. A in•ermeket. A neme 
könnyee volt s a teatvére hAza felé néiett. 
Oly csendes volt az, mintha téli álmit alud 
ná, a hAz, a kert, a fák I a virá8'(1k a hó 
alatt. 
Benyitott n iatálióba. A lovak a& al-
mon pihentek. A tehén a jáuol elött állt 
0
éa Jaaaan felé fordito'ta fejet. 
- Lóri. . . - u6Jt feléje halkan éa 
fijón. Kicsit air6 hangja volt, gyermek~ 
sen csengett, de oly mélyrő l jött mégis, 
mintha ai: egési világ megérzett a.zomoru-
siiga remegne a szive alatt a áradna ki be-
lőle. Mintha maga ae tudná, hogy miért is, 
de bouánatot akarna kérni \'ele mindenért 
amit tett, hogy lélegzett, szeretett, boldog 
álomban élt töle s el mert feledkemi ma• 
gáról és mi.sokról. Soll!áról. Az egész vi• 
!ágról, ahogy itten áll, hideg lehelletével, 
deres fejénil, fehéren és némán, mint a 
vágytalan öregség a aziv előtt ... Megbor• 
zongott tőle a a halálra gondi>lt. Miért ia 
nem jött el ér~e akkor, abban a percben, 
amikor igazán boldog volt, ·elöl!Zör életé-
b<n. 
Nehezen telt a tél. Rozi, mint rende• 
Een, most is elvégezte dolgát, de ahogy erö 
600ött ölben, Ull)' sodnyodott a'k'cban, sze,. 
mei beestek s finommetazé11l orra egyre 
élesebben vált ki keakeny arcib61. Sokszor 
• nagy gyenKellég fogta el s csak az akarat 
::o:o:::ia e:~~~~ M!~;!!b is\i!:r::::l~ 
ho,n' rossz állapotban -van, sok!zor rá is 
szólt, hoff ha(O'ja már abba a munkái, de 
ez nem használt, inkább olyan \·"'lt, mintha 
olajat öntött volna vele a tüzre neki. Né• 
ha fejét csóválta, egyezer pediir már majd• 
nem kijótt a türelemből: . 
, - Hallod asszony. Hát csaku!fYan 
meirbolondultál? Mire való ez? Agyon aka 
rod magad kino:imi? Jó, hogy már azöires 
korbAccaal is nem vereted magadat hozzá. 
Rozi ijedten nézett urára s azontul 
kil!Se alábbhagyott a tulzással. Nem ki• 
nozta U(O' ,magát. De alig ült le kicsit, ne,. 
héz gondolatok jöttek rá, nem hair)'ták pi· 
henni s még jobb volt, ha testi fáradságot 
frzett, mint ezt. 
Anyjit61 is rossz híreket hallott. Foly 
ton panaszkodott, ha átjött, sokat vesze,. 
kedtek s hol Öruiröl, hol Mih!iyról ejtett 
el e1Y.egy isz6t, amiyel sziven ,·ágta. Uin·, 
hogy már előre félt most Is, mikor a kaput 
nyilni hallotta éa anyja jött be rajta. 
Az öreg asszony isápadt volt. és neill 
panaszkodott. Hallgatott. Rozi aziV'et ág. 
godalom fogta el: 
1 
AZ OTODIK GYEREI 
Irt:': F. KERNACH I_LONA_, 
1 
l 
- Hazulról jött édes anyám? volt, vasi.a.a- fÜst uszott a J~vegóben és 
- Nem, Űruiékt61. Mih'1yra mAr me egészen leeréukedett a földia-. 
gint rájÖtt a bolond óra. Még tepap dél- Rozi ott állt Mihály előtt, öuzeazori-
ut!n elment és méa moat &e jött hau.. totta a azáját e!I egy uót sem mert azól-
- Hol van 7 ni, mert félt, hogy W'nl fog. 
- Azt mondják, ott Ili a korc.,mában1 l\lih!ly nagy, csodálkozó szemekkel 
ea-y sarokban, csak ni és halla-at, senkinek nézett rá viaaz.a. 
ee felel, csak na,rokat ia~lk hozd,, mint - Mit akarl'IZ? - kérdezte 'meirdöb-
~llY 0kör éa u lstenne.k se Jönne ki onnan, henvt: 
amig majd el nem mullk a bolond ón\ja. -- Semmltse akarok". Csak llzt, hogy 
€n art mondom neked is lányom, amit Ör- j(ljjön kend haza. 
zsinek, hoay ez a hirtelen változás nem Mihály kicsit rekedten nevetett: 
jöhetett másképp, minthogy ezt az embert - Ne UIJY mondd, holl)' haza. Hanem 
,•alaki mell"ba~bonázta! Az Isten verje meg UifY, hogy egy ht\zzal odébb. 
érte 1 Rozi bee&ett, azomoru fén;;ü szemeit 
- Ugyan édes anyám, ne hi,rjen ilye szeliden emelte rá. 
neket és ne átkozzon senkit. Elégl{é meir - MAa se panaszkodik, Mihály. 
,·an verve az ember anélklll is a aonitól. Mihály ellágyult e hangtól, szeme ned 
- De az' olyat sohase verheti eléggi, ves lett a zavart tekintete kitisztult tóle. 
eki a jót is rosszra forditja. Félre tolta a poharat és felállt. 
- Majd jóra változik ö magától is. - igazad van Rozi. Menj csak előre. 
- Ha- nem lesz m!r késő, Mert az Majd utólérlek. Csak fizetek és megyek. 
ilyesmi olyan, mint mikor valaki szalad le Rozi égő arccal, zavartan ment ki az 
a meredekről. ivóból, vissza az uton, amelyiken jött. 
- €s mit szól hozzá Ön.si? A házak csendesek voltak, az utca fe-
- A Krisztus se iamerné ki magát lé sötéten néztek ablakaik:, csak a hátulsó 
azon se. UIQ' tesz. mint aki nem aokat tö-- abltkokb61 csillant fel ir)'enge világosság 
rödik az egéS!lzel. Vállat von. Ho(O' meg fénye. A levegö kristálytiszta volt. Még 
"an bolondulva Mihály. Majd kiheveri. Ha hó fedett mindent a a kékes fehér fényben 
pedig nem tud sejíiteni magAn és paran- álmodó csend uszott. A saját lépteinek 
csolni a természetének, akkor ott eir)'e meg zaja Is elveszett a puha hóbau. Mihály 
n fene, ahol van. layon. Hentereg-jen az mögötte jött már, hamar utólérte és mellé 
árokban és döa:öljön meg, mint a kutya, l(,pett. Rozi me~gyorsitotta a lépteit. Mi-
lÍ akkor se sajnálja és nem mt~ utána. hé. ly észrevette: . 
Ilyeneket. beszél. €s ezy lépést nem ten• - Ne félj éntól"em. Nem 1Jkarok én 
ne érte egy iaten•világért. ' ~ teutánad járni, sem pedig inni. Tudom én 
- U,o-·. Hát Örzsi ezt mondta. Az jól. hogy nem vagy te olyan, aki ezt bár• 
urára. Iin• beszél. Látja anyám, ez a leJt- kilói is meJerdemelnéd .. 
nagyobb baj náluk. • Rozi melle remejf\"e emelkedett, ajkát 
- Bizony baj. Mert ha az ember gon. összeszorilotta s forró könnyek folytak le 
dolhatná, hogy ö is me1 van bolondulva arcán. 
é~ csak truccol ,·ele. De nem. Örzsi "ilyen. 1!1-Y mentek most egymás mellett azót-
Apj!.fajta. ·Komisz természet. Hideg szi- lanul, a házak egymásután elmaradtak 
\ll, keiryetlenül kemény tud lenni. Minden; · mögöttük. Messziről élö fának tgö szaga 
kihez. terjengett, valahol nyers iralyakka\ tüzel• 
Rozi.J1óhajl.ott. tek. Hirtelen köd ereszkedett és szürkell 
- Na, nem baj anyllm. Hair)'juk 6tet. gomo!ygoU a fák kBzt s az ·utca \"éier6l 
Mindenki tegyen ugy, ahoifY ő jobanak 'ki lehetett látni a nagy hómezökre. 
látjn. Jó, hOirY hejött kend. Vi11yázzon eir)' Roziék háza elé értek. 
kicsit a_gyerekekre, mindjárt itt Jeazek, ,_ hten éldja meir - kö~önt az asz-
,,an kint eiY kia dolgom. s:ony halkan és befordult a kapun. 
- Köhög még a tehén, Rozi? - Isten áldjon'meir téired is - szólt 
- Köhög - felelte szórakozottan utána Mihály is mélyról és· lecsendesült 
Rozi. l".zivvel ment-tovább égy hAzzal. 
- Ezt már bajosan heveri ki. €n is 11-
jártam mAr igy - mondja Igazné maP,- · Amilyen nehezen akart elmulnl a tél, 
nak inkább, mert Rozi már kiment. Ugy, olyan hirtelen kitavaszodott. Alla:, hogy ·el 
ahogy volt, elhagyta a hái:at és sietett, a olvadt a hó, déli szelek jöttek és kizöldült 
milyen gyorsan csak tudott, végig a csen• minden. A vadgeiiztenyefák levelei egyik 
de, utcán, a saroknál befordult, irOndol• napról a másikra kipattantak, tenyeresen 
kodás nélkül benyitott a kocsmába és e,n'e- álltak, az őszi vetéseken már kezdett huJ. 
nesen Mihály felé ment. lámokat ringatni a· szél; a mandulafák 
Ott ült az a aarokban, előtte a pohár kifirágoztak s a barackot is kezdték már 
és ai üveg.' Nem ,·olt bent senki. Még nem f6lteni, hogy mi lest, ha a meleir nap idö 
gyujtot~a]( lámpát, ~z iv&!toba homályos előti kicsalja a eir)' hideir éjsaka meg le-
1 
fanasztja. · , 
Ön.a! örült a rózaafálnak. t'jfajta tu• 
lip4n hagymákat nerzett, fehér j,cinl.ok-
ka\ ültette be a középs6 virágáir)'at, sz.e. 
gélynek árYácakát és százszoruepeket tett 
körül. Odébb a széleken iatenfa, kenyér• 
moruavlrág, orosi:lánszAj, .georglni és 
mályvákat helyeizett el. Ezeket különösen 
szerette, a nair)' s0tét ~ályvAkat, meg a 
fehéreket 
0
eir)'Utt. Volt efíY ruhája ls, mály• 
,•aszln selyemb6J és söteböld rojtos kendö 
hozzá. ó-aranyszin levelekkel a sarkaiban. 
Szerette a szépet s ha felvette, nem a fér• 
fiak tetazéaét kereste vele, hanem a map. 
kedvtöltésUrt hordta. . 
Vasárnap dilelótt volt, MlhAly a tem-
plomba ment, ö pedig, tyukhus-levest fő­
zött, a töltött káposi:.ia Is készen volt, csak 
a fánköt kellett még li.isUtni ha megkelt. 
Epp be akart menni, ho(O' utána né2:1:en, 
amikor anyját látta jönni nagy mérenel. 
Ugy ,-olt piszkosan, ahogy dolgozni azo• 
kott. a vizikli ~jja méir feltün-"E, keze csu-
pa téuta. Kidolgozott, száraz-vörös karjai 
val idegesen hadonászott. Örzsi kelletlennl 
nézett rA: ~ . 1 
- HAt kendet mi leli már meirint? 
- J-uj, hogy az Isten _verje meg azt 
a blldÖIJ cigányt. Én azt meglesem, lete-
pcrem éa kitaposom a belit. 
- Melyik ciirányt? 
- Azt a rohadt mellllt. Azt a cifra 
öive~e~:ns;:~!:~n:t~i~~)~!~~~!·1 is 
any!mnak. Nem elég nyomorusúg volt neki 
tiz ir)'ereket szlllni a világra, ultína meg 
özvegyen maradni. • 
- Ki tudja, hol szedte ös.sze azokat 
is. Ahány annyiféle. ~e meg még párto--
lod elóre ... 
- Pártolja az ördöir. Hát mi volt? 
- Mi? Az, hOirY mintha éreztem vol• 
na, kimegyek a malomsarokra, hogy át• 
nézzek a buzaföldeltre. Hát csakuiryan \A-
tom, hogy egy egész falka liba l(!geJ a ve• 
tésben. Ez senki másé, mint aze a komisz 
clgányé, gondolJaM. Már ugyia régen a bö--
in'emben van, , most· aztán mesrfogtam. Ha 
ö nekem ÍirY jólakat,la a libáit, én majd 
megkoplaltatom neki öket. Bemegyek a 
buz!ba és hajtom ha:r.a a Jibikat. De alig 
hogy bezál'Óm az ólba, jön cigány Pistáné 
nagy 1r.1rral és elkezd kiabálni: 
- Add ki a libáimat 1 
- Kuss te cigány\ 
- Ha én cigány vair)'ok, te meg vén 
piszok vagy. Add ki n libáim, amig tőled 
kérem - szemtelenkedik tovább. 
- Csak leesed! , 
Erre a lármára iön ki 8z a gyalázatos 
ember. Ránéz arrn a drAgaláto11:·a és elkez 
di hájjal kenegetni: 
- Na ml az rózsám? - Erre, csak lli.t 
tad volna. mint a szélvitorla, egészen más 
oldalára fordult és mézes.mázos lett : 
- r'.:des Pista bács.l, az Isten Aldja 
meg kendet, adja ki libAlm, ugy le1Yek bol 
dog, hogy csak az utazélen legelte'k. 
- De az nem UIJY van 1 - kiáltok én 
közbe. 
- Biz az nem ugy van - bólintott 
rá apAd is. - Mert annak éra van Kalam-
bom. Nem hiába hajtotta azt haza nekem 
~~
1
f:a:edves szolgám. Mit fizetsz érte, 
- Adok. egy csókot - duplázott r, az 
orcátlan. 
- De Ide iJ vele akkor mindjárt -
kapott rnjta az a vén döir is, odauirJ'ik, 
mint a kakas, megfoirja és meg-caó-kol.ta. 
Na mit szólsz hozzá? A azemem látt!ra. 
Hogy azt hittem, ott llt meir a iruta. Hogy 
sülyedt volna el velilk a fl\ld. De nem. Még 
csak nem Is széKYelték magukat. Röhög-
tek. Még azt ia megkérdezte, hogy jó 
volt~? 
- Jó, X&!tolónak nagyon jó volt, csak 
hoir)' ke,·és volt - mondta ri az az utá-
latos ember. 
Örzsi furcsán nevetett: 
- Kellett ez kendnek? Mit csinált 
erre? 
- Hát mi~ csin,lhattam volna mást? 
Oda mentem és leköptem őket. Mind a ket-
tőt. - Rfuj, pfuj, disznók. - De ök azon 
is csak röhögtek. - Látod, te esztelen &sz. 
szony 1 - mondta ezután - hát akkor 
jobban JulikAt, mint téged, mikor ő n;en 
szép fiatal és meg is csókol engem: te meir 
ilyen \'én zörgő Cl!Ont vagy, azt még le is 
köpsz enKCm. Add ki a libáit 1 - De ezt 
már ugy orditotta, boir)' az ~gész udvar 
zcnKett és ki kellett adni a libáit, hogy a 
d0ir eS!len bele, libástól, pereputtyost61, 
nliudeneatól. Mert én a fejeme> merem rá 
tenni, holrl,· holnap már ott leu nála az 
a vén bpnös. De én se leszek re:t, \r.ilcaem, 
utána me!fYek és ottfogom. 
- Ugyan anyám, nem azégyellene 
,magát idös •.it,!\lQ.a.Y létl\(e a férfi után les. 
ni. Kend ae külömb akkor, mTnt az a ci• 
gány. Még roS11zabb. Mert az fiatal is, öz-
vegy is, szegény is, mindenképpen jobban 
rá \'an szoi;ulva. De kend ... Ha1rYja a fe,. 
nl?be öket. Menjen, ha olyan nagy kedve 
van szerelmeskedni. Kend meg inkább azon 
törné a fejét, hogy \'éi;tt már megeskfidne 
kenddel. Ne csak dolgo2:1:on meg ves:tekad• 
jen, de próbáljon már okos lenni eir)'uer. 
Ha már fattyukat hozott a világra töle, 
legalább ·öreg napjaira becsllltetné meg 
magát ,·cle, hoirY a gyerekei is jobban be,. 
csillhessék érte. De kendnek most is in• 
kább azon jár az esze, hogy ő kihez mász• 
kHl. Pedig inkább magára meg a (O'er&-
keire gondolna. 
(Folytatásn ktl\•etke:i:ik) 
AZ ANGOL . BÁ~'YÁSZOK .;unkát, mert kiváló sze'r,·ezö-
J"OLT Vl!ZÉRE - A VILÁG nek ismerik öt Angliában. 
LEGNAGYOBB BÁNYAVÁI,. i A L & Brown Company hiv• 
LALATÁNAK VEZET<JJE 1~:k m1~a:;:~:a!11!::~a;e~: 
gof1;;á!á!:':e:á~¾:;:z:tt ~;l ta';;:; e~z~:~;;::~ ~j ~::t~i~ 
A NAGY · MAGYAR: MOZG,ALOM 
zirt volt. Nem Yolt népszerübb iat. 
munkásvezér Európában, mint ILLINOIS ÁL/,A~IBAN 
az angol bányászok vezére. SORRA ZÁRJÁK , 
J<'rank Hodges egy bányász- A BÁNYÁKAT 
nak a fia, maga is bAnyában 
!::tl~z~:Znif!~;::á~elrs::!: ru
11~:~t ~:;:::~a~:rz~z;:~: 
tek és az angol b!nyáazszeroe- ket csak október ehiején irták 
zct eir)'etemre küldte a kiváló alá és alig'" dolgoztak pár he-
bányáazgyereket. tet, ujb61 .lezártak (>gész sor 
Mikor Iskoláit elV'egezte, az bányát. 
angol bányáazszervezet szolgá- A bányák azt állitjik, hOirY 
latába ,lépett, hol Jaasan-laa• képtelenek rendeléSeket szerez• 
san egészen n vezérségig küz- ni a azenre és ezért drj!k le a 
dötte fel magRt. bányákat. 
Késóbb a bányAazok nemzet- ---o-- . 
közi gzervezetének lett veze,. AZ EGYETLEN 
tője. • amerikai. magyar lap a Ma-
McDonald munkáskormAnyá ggar Bángás:lap, nu111· a.z 
11ak la tagja volt. Képviselői Amerikába szakadt maggar 
mandátuma volt több izben az bánudazok trdelcei.ért har-
tmgol parlamentben. col. Eredmén11esebben #git• 
Hodges a sztrájk alatt el• hnjük a ma,111ar bdaudazo-
\ esztette népszerüséirét Anglia kat, ha. '"'lll,IOl,b tábor áll 
bányá8Z&i között, ami aztán ar miJgöttbk.. NIJuelje Ön t, a 
ra ,·ezetett, hogy le kellett tdborl. UjUN -g ) IIJfiffU. 
mondania a munkások szerve-- úl i• rendelje meg -,,,, ~ 
utében viselt állliúról. re 10 ce/U b,lldUd4ae eflol. 
A t6ke azlvesen adott neki 6en a lapot ~11 6ardt}dnak. 
azon van, hog11 elérje "á tetőpont• 
}át. Bángánok, ggtiri munkti&ok, a 
magvar volt•larnl.,rek nel1iz bérért 
.küzd6 /lcidsnege izgafottan tár• 
gyalja a lt>rvezi• alatt átl6 magyar 
fafot Délen. 
Igen rövid ld6 mulva utnak in• 
dulriak a tdrira.tutazások Délre. 
Ezen utazások minden evye. tagja 
a jöv6beni l,oldog oWm,, álmával 
lndul ' et.. 
Az ottlum, a furm: eg11 kis darab 
fiifc/. meg leiri munk6lva, mint a ré• 
gen elmulott meHzi évckbtm Ma. 
gyarorirzqoon. • 
Boldogr,k: leunek ezek tu embe-
rek, boldog lesz az uj folu, h<tl 
e:ek tíllandOOn letelepszrnek. 
l'o/jon még mindig ma~ba aJ.ur• 
Ja fojta11i azt ,; vág11at, mely a föld 
felé huzza? Ott akar-e r.1egmarM• 
ni, hol jelenleg~f;a_n? Dolgozni akar 
=:~:::orr: =~et:y :::;:k;it';; 
pt'nzél lassan felemészteni? 
1 Ya}jon folytatni akar}a•e a hiti• 
bar,'f.116 ll(Írakozást a nag11 gyáraA 
kapui elölt, hogy munkat kaphas-
son? Komolyan arra • vagyódlk-e, 
houy egét<z élete folyamán azért a 
i;Ot!6ny birltt küzdjön? 
Jla j}on 11em akar-e Jövú}ére gon• 
dolni, nem akarja-e a komo/11 vol6--
stígot menl6lni, mely a..t }6irol}a; 
hogy JO év muko u/101 sem lesz 
irzlveuA lrított nap11:ámos? 
Magába akar}a•e fojtani termé• 
s~etetl vágyrít, ~em akar-e engedel· 
me&kedhi ,zive 11ugalatának, a liJld 
ut,í11 val6 16vrírgás6nak? 
i-lem kkán}o•e a végleges oU-
honl? A meghitt mogyar faluban 
való rtetet? Erzelm,lt é, j6zan gon• 
dolkodá,rít nem len képe, effo}• 
tani. 
l>n 1, ezekkel a: u} ho11foglal6k• 
l,.'Ol fol,I tartani, Őn i, (',qitlakoznl 
fog földljeihez , megszerzi magá-
ntrk a:it a földet, melyriJl már 1,Yl(II/ 
tiz év 6ta álmodo:ik. 
Nincs s:iiksége go:dag,;(,gra, hogy 
a bérmunka, rab,zolgo életét a füg-
yrlieruég boldog ér,-eivel felcserélje. 
\ /rjor, még ma 8 mi elküld jlJk 
Önnek könyvec,kirlket, mely felvl· 
f1igositá,t log adni err6l a na.011· 
!ltt>rü 1:erencsériJl, mely Önre l, 
1·:irakozfk. Tudomá,t szerezhet eb• 
l;,it társa,11ta.:á,ainkra (-onatko:6--
1,,u Is, melyek a nap11ütl11e, Délre 
l•tdulnak. 
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' un. · dok16 , mli)'ar ~mbei- /olc11l1i , 'doioi;, me_rj O éppen nlAv napoa volt, mikor a:r. ,du• _ U 
aki nagy vagyonnal rendelk<! • ubmuAaU ~ mutat egy- apluk ueronca6Ul!nUl JArt, ___ , , 
·A BOCKING VöCGY ;~~k::e::t'"m:~\,:alA~~be~ ~~P~;.:e!~!:ne3ki• v:!! ~~~ :i:! é~,:0:,~: a: :e~!: ~fiJc~n~ • m1ji11Jitlt Mlmiti Lottilrolt. _ Virbe altar. 
tanit6i jelentést tettek felsöbb hatóságulrnak. hogy akarja megblzni, hogy ha1r,u,. ma él hogy az uramat meg rllket'. Euk a 1nzemberék Jak lo,t~IH & , olenuloi bányá,zolt laöi-i harcát, - Aauo--
az iskolaköteJes gyermekeknek csak kicsi töredéke Játo· téka felett r-endelkenék. Ho~ ölte a binya. Hogy ki adta azonban mectudt.ik, hol}' a nyolrra- Ü ·nHóttelr • mf!,-oadall btdiálr. - U,abb uérf!nf-
gatja az iskolákat Nem tudják a szülök iskolába küldeni·'-~onban_ a haldokl,:, mepyö~ neki a cimet, alt nem akarta lérjem utJ.n maradt pAr dol ziulrtöl fGTtaalr: a báyá,zolr. - Napról-n. - p~'l no•i: .::s:.a.i:- . 
,orermekeiket, mert nem tudnak testükre ruhát lábukr 1tódjék, hctY á mer,.lnt.elt mit• mégmondani. l!runk é1 az ei)'letb61 111az álJozalolt uáma. - RoclrtltUtr bányái ha:Uani ,e: 
. • a ar takarékos, rJndea embér S16 nélkQ.I léüll é8 el• kaptunk OiY p6r &úz dol- 1 · akarnak az ti,tzú,-röl. 
cipöt adni. _ _ ~ - ~~ye.maP,val a k6rházb4 m•i mondta, hogy 6 mi Jirat• Járt éa erirt. nem han·nak ___ _ 
A jelentésekben azt is megírják, hogy ha gyorsan takarltott péiÍzlt. bl.h \"I-n. l::n ugy !Utam ~ békében, ezt akarnAk erö,·el Colorado államb:m ,·érbe1 m&zeteaen azt akarja eliu-
~~e:f:!t ~~~;~:~=~:t~é::ko/ei°~0si:!j be~i~:~:k;:i:l~e:1:~:~ e~ ::;::-r/ö::!:~e= me:. ~';;;n~Ar:: ~!r:::.:e~':~; :::~j~~~~~~t~:i á~la~~ns;:t i~rt:!z:~ 0:'::~!:iY .: ~= 
kolók soraiban. . mesének, akik mallUkkal v1t- dulnl sem. Hosszu bevezetés maradt. Tervük azonban nak ural, a Rockefellerek eJ.IJami katon!kat & azok ön,ie. 
A rosszul táplált lerongyolódott emberek · között ~!=n:tn:ilt~;h~llt 'e~~!~~:,;11;; ~!:ti t:~b~~;~!. aah~~ir; nem .!Jkerillt éa ne~ la fol". érték a kormányzónál, Íiogy l delemb61 16ttek A törne, közt. 
gyorsan pusztit a betegség és igy könnyen el lehet kép- tán azok" l!gy ujabb mell! utAu te11 tvére bon.aszt6 nal"Y be- ,ki:~~:"~!ra~:/zt
1~:~~:! !11 :~!,jf~e~~:iér!,111:~~: -~~1;z\7.u~'e1t ;;::a:z ':':!,: 
zelni, milyen szörnyű pusztitást idézne elö egy járvány. megszökjenek a p~nzzel. teg é11 az -küldte ide, mivel tád a hareo16 bányaszokra I ban a ludlowl vérenpés 6ta 
Ohio állam kormányzója 11em:égen még h-~~l~ni &em ba!S: ml!r:~6=~1~!;~:e,:::t~~ !a~~~:• a {:Za [i:s h~:n:: Mr~o:l ~~;ár IIO~~:it b~~~~:u~ér öntözte n!:m:,~:~ ~;:okc:~~~i:i:~~ 
akart arról, hogy a szegé_ny b.1.nyaszo~~ gyuJtéat ren~ öiv MolnAr GAboménál je- rotn kis gyermekem van, hát Grant•Town, W Va col\:{rado1 az1klákat, ahovA é1-
111zen állanak k aui,ény b!nyú.-
dezzenek az államban. SaJnOs, nem sok idonek kellett be-- Jentkezett Grant Town W. Va.•· lgen ajnál és na_gyon szt· . • u~r~a v11ua1arnak az 1914. 1szok gy1lkolúAra. 
következni, mig maguk a hatóságok sür,etik a kérege- ban, •a)d al',Onban rr.n'dörkézre retne engem látnJ, sőt , a Ml u1ra csak azt tam\c&0l- ben 1Ludlowban legyilkolt Ar-) Az eset érthet/S i%a'al,át "'\ 
tést. Most már ök sürgetik, hogy gyűjtsenek fnhát, élél·_ juttatta a atelhAmo~t. kórhbi doktor is azt üz~n-
1
11e:t_juk a maaar bA~yás,ok• tatlan bányAszok, bányáazaar:- okozott a. bAuybzok kdrében 
~::o:a:a:c:}::!:a~~:~n.M~g ~s kezdik mÓ~: már ~~~l~~a: ::::t~ a!':::~~ :. ~~oro!~~:n~;:a:::~t~~!á h:grej~~ ~~i::t;!J~:m:e~~ ::i~:ei, é!' k~~a::agy::~~:~n;!:k~~•:! :;:~ :~ 
Ezzel kapcsolatban ujra csak vissza kell térnünk a r.zé~~étt. leközö!Jnk Molnát• ~!!.~nE.::!:J•u!~ h:;i::i;~r:~~::~:• :tfé!dj:~ j!~:6~!~:w~z:i:~emek kiaér-1~ u":!u~:~~:! :btz1~: 
Sandusky-i gyerekekre, akik Mihály rom!n király ajáil-? ' éppen ilyen ~esé:el vitték 1rend,órk,éJ.re"a caa16t. teli6kl!és a bányaura}l Ielklis-- mi koz.Akok .örülnek, ha a-Yil• 
dékára gyüjtöttek. Most alkalmuk nyitna gytijtési te- Igen U11Ztelt Szerlteszt6 el a Frank Muilai ezérhat.-j - --. • - meffli( nem hagyhatja nyu. kolbatnak. 
hetségüket bebizonyit.ani. Gyüjlsenek, mennél többet ~ Ur·! Ne teWk meshararud· sz.Az dollirját éa az ia röi-1 Bizto„ n mq arinteti a aodni a kiontott bá.nY.áazvtr.j A korm!nyz6 ur hivataloa 
ohioi szegény bányászok éhezö, fázó gyerekei részére. •' :,;o:,~~n~:~!
6
!e:1 vJ!; ::n;:::i ~u:,~;~1e:. ~ -, ~ÁJDALMAT :;:/~;::fe!-~~m~;!n:!:; ~'1~:/i~ ';m:!:: ~= 
5emmi ...k&:t.öm aaazony lé- id& mf.r h<CY 81: ily~ (!Dl• Atlt uokNn &I ""' t'8aurt templ:-omokba járnak hol áj !TOitak a vérenpéanfl „ k'" 
EGY lUILLló TONNA FELESLEGES SZE?\'E'J' temre az ujlágb&...irkilnl, mi berike!U :U0~ _jl" kell fo .. ~~=))&, ... ~=~::: latou.n Imádkoznak_' de ~ leatek, hoCY p:t,01.n.ak. rir~ 




1.,~'!flba•••.,n~1!:~le!!"rmi~ p.•••••_l, ~ mahel--jel~ ~~K~~~-•k. ~--•~~,•!~.!':,,, !:.,':.!'•:_ bá„n;'~,,t. ::,;,.i,:1~~,mJ -_péa~ fiutett ko, 
Meg mindig több, mfn'1 9,000,000 lonna szen kerül heten- ..... •-p ~ v,_ -- ,, u - ...,._.,._ .., 1 
ként piacra, amikor az ország aJig tud többet felhasznál- ;!: éi,é!~ •:ért.!!:;:~ .n:f~ . :~,~-~=-==:. t~~ E :::•~"ni= =~ ~ zé~~:~~~/~:i~ :::; 
ni, rn!t o~~c:ri~:!üagban .ma nem dolgozna: töb· =~-e;nj, =kén ee:~1~~n : ::i1t:;::, hogy te hazusc • Tap ... t nem ~~r.:!t !1ek~~,t::ob~e:~kböve: '~::ff~~ fel • bá 
bet, mint heti 3 napot, a bányák tekintélyes része egyál• szi'veaen fogom fiietnl a la- • csavargó, metÍj ki 1nnet~u t • uen1 ~ ,11u Ylll6 onne- nyeret éa jobb ruhAt kérnek. 1 A azesénx ~emben:k adófilla-
/ talán semmit sem dolgozik, mégis több mint egy millió pot, mh•el én 11 azeretelJ" SJIL -na!, mert n~e_m _a _te tat: ne~;.:::"t':•!61~\:~:~
11
:-,:,:~ 11Y· ~ugodhat a ~Y•· reib61 tartJ!k fenn azt a IYII• 
tonna hetenként a felesleg. vasni. Tudom, hoRr én ezt véredhez semmi közöm é, a llácd.t 611 .alA ktll w,t„le mQit t• ur , lelk1h1merete, amikor a kos bandit, melyet Colorad~ 
olyan értelmesen ·--nem , tu• a doktor se ari: .. r l'n@"e~ ~~t- ••~,~~ .. m,i,,i, '!' Htnaptt 61 lu4l „wi. ár_t&t!an áldozatok ban !llaml katonaaA,nak ne-
A Ezen az állapoton kellene segiteni a bányauraknak. dom "wiegirnl, mint atioiry ni, mert az 1nr.gyon 161 is- arógyer,e,e ,,1,atwMtk ~ banln t• aze!!Jlme mmd1g ott kl11ért a veinek. 
Azon kellene javítani hogy soha se kerüljön több szén azt egy" lapban kell , de' én mer és e!jö~ a. !11iu.mhoz, ~a ;:::~t~e.'°Jót~'::111 • 11,.';.'!t.ui!:::~ b!wMk körül. 1 Nem 11zénenllk eiek a be1-
piacra, mint amennyire az országnak szülulf&A, van. nagypn 11zivesen megfizetek baja van, tibezr, tudom en; 11rt, am11 • r,6,rruar 11Jta un a A mult hétfőn a Columblne tlák, hogy ártatlan &MZ_9..nyo---
Amig mindig több lesz a kinálat, mint a kerestet, érte, cuk te11ék velem tu- mit aka_nzt'.t'- pénllL !ta~r:, ~:::;_1 ~:~ ~::_:01~•~-oiil/g~~ b'9yánál történt a rémes vé- kat k!\ ldl!ne.JI; a m4\yNitJra, 
természetesen nem lehet javulást várni a széniparbau. datni, hogy ml jAr érte, de maJd ad,~k é_n neked net hittal. Minden drus 11or-eb111 re'l~,és. A bányászok piketel- boay sz~ny blnyi11ok i)'en-
\ Addig mindig beU!g lesz ez az ipar. - ~!~lm=~~zi:e"~~di:!n ~~ ~:z;e~l=~;:t'a ~~Ú:~~ ~•t>hlW. ~ • !:,:ke~:t az k~~~ ak~!~~ mt::::do•n~::Yi:~t l'f:~: 
- Ne a bányászok munkabérének mennél aJapo,;abh közölni, hory máwk la tud- aztán leakaszlottam a nyuj~ FHLBI VÁSI ja\,. akik nem nézhették. a Qsz-l!n ezzel ilem ludJAk fhett&t7 
nyirbálása képeue a bányaurak legföbb célját, hanem jai:/~:i~~en iz utóbbi ;:t~!•ii:!!t'; ~o:~~ i: A J'~rlwr,a;;;;,11 Ei, td'- :r~sen P,11',etelö bá.nyW~::0~ :'~""::!:!' ~n!Ji: ni-
áz, hogy megtalálják a módját az olyan bányák lezárd.- ldóben naSYon sok pénz- aé~: mén ;.;i vnKY 1,em? 218-ik ll6k}a öa&ff• tagJalllOk lpz, a lát.uat kedn?ért fel- banyáa~kba. H1-zen • btny/ 
sának, melyeknek tennelésére nincsen szüksége az or- csaló fordul mei. Nincsen mire a atelhán:.os 811 :re nél· f /g1Jel mJH. az~JitottAk a tömeiet a u-rn tzo~ tudJ!k már Ludlow óta, 
szágnak. olyan nap, hogy .v&lakl ne kUI hátrált ki[elC . ..\ho'(Y a -- ziara. A bányászok azonban •~or le tudt!k 6ket r'zol-
kopogtatna az ajtón. Igaz, porcsra lépet~ ei:,~en akk~r beli, mint II vidéki tast!rukat, ne!l) IAttAk semmi okit, aro1- m, h<>sr mi várna ri.juk m.oat 
A RAKóCZI EGYLET ~:me~,~
0
~t ~:~ az~~;:~ ~:~ :!!n:f C:~i~:;. :;; hoc: !~ ~
1 
"!e~•ö=1~J!{ü!n!:;. ~am;:-~~~~L .Va-
véri~1 a~;~nt~!t!cit~H::r~;e:;r!!kv~~~:t~~ mis ia. fogja ~I att a cs1n·argót, de DECBhlBER HÓ S-tN, Ez aztin annyira felbóui- 1 Rockel=1~r I hirt?ifn 
egy tagjuk bajba kerül. kö:0~~1:tre:!1~• a~::l~~~ :~zt~~ h:~:!i, j:e~tt~t =~ s~ombaton eate 7 órakor Mona- ~of;; S:~m:~laa~tak k~~o:!: ~~~-=:k, mint ae~:~e:uu; 
Akronban Szabó Jánost, aki a Rákóczi Egylet 44~ik tek ki az emberek a munká- emberem ugy ~ladt, hogy villen, a Y. M. C. A. terem- 1tny,bAnyá11Zokra. a viligon. Olyan ~Wlkafeltf-
fiókjának tagja volt, gyilkof.SÚggal vádolva halálra itél· !:~bfft~ent:a~ar~:.n~~bemr:! ~é1!i11 i~í 1~!i:/ii~f~ j6!~dde:~ ~:01ta:;jde~e:Ol=~eat:
1
~t- ba~th?:;~á:z h:i;:~len.n);; ~::~ta~:::~:::~~~e: 
1~át r:!!;!m':~~~!~t k~~:Ö :e::~::j~z;8:":a: alig volt 7 óra, el)'l!Zer hal- rat elfo&'lli, a!epen felvitték ne~~ illé I j sereg pedig rémes sebektöl btr s~~d·~f'm1:éiris alis kera--
gyar embert a villamos széktói. Mert a tárgyal'ás folya- ~:~· a~~~t~:~~I Ila k;n;;.~t: :: t!f1~:·a;::Y a f~:ri:!!~ ti.uti~:r a ~ laa:1,a ":a a:;n ritla ::::tu~!e: c:~fre:~óla n :e bány:uok ln~~b a azen-
mán nem bizonyosodott be kétségtelenül, hogy ez a ma• t61, hogy hol van az anyád, de itt már akkor azt vallot- !ai, aki ezen a gyül6sen nem tobben meghaltak. Minden vedéat, a nélkülöz at vila.s• 
gyar ember ölt. mire én rémlllten jövök •le I t bOiY ezerb származáBu Jelenik meg, azimlthat a bün• nap íeml!tnek azóta az áldoza- azák, mtnthOIY rabezolp aor• 
látom, ott áll a konyha kö- é~' nem dolgozik sehol és tetesre. tok · közül. ba kerllljenek. k 
Tarnócy Arpád mozgalma azonban nem biztositja a zepén egy magas, derék, jól a kérdéa~kre nagyoll zava- A novemberi gyl.\lésen jelen- NemC!lak bányászokat ölte.e Még mlndls ast mondj! 
per viteléhez szükséges anyagi eszközöket, igy a Rákóczi öltözött fiatal l!mber. Ször• ro feleleteket adott voltak me1bizi.d.ból meg sebelitettek halálra ezok Rodretellar u~k, hoay nem 
Egylethez fordultak, hogy az is segitaen. A Rákóczi Egy- nyen mel"ijedtem, mert nem ~n-szer azt mondta hogy a rr:esvadult emberek hanem Allnak azóbl, • aztriJkolókkal, 
let nagygyűlésén 100 dollárt utaltak ki ennek a pern~k a tudtam ;gondolni, hogy mit Jotot akart nekem ;lad_l11, Ifj. Néw::i: t:n~f, azegény bAnyáazaS11zon~okat 11. ~=~k•z~ ::~p::t':,,jk0~ 
céljaira és gyűjtést indit.ottak a tagok között is, hogy kerea ilyen korán, de aztJ.n má11zor azt, hogy a bátyJit , M vill W V Két bAny.liuasazony maradt a Iá dók ők pedls llyenak-
elegendö pénz gyűljön be Szabó János ·megmentésére. ::n ru::~~t&~/0iY biz. ~:r!ont~~ !ost ~~t: ~• . a. csa.,:a~:~ v::k==~n az =~ n: 61Ínak IZ6IJa. 
A Rákóczi Egylet vezetősége bebizonyit.otta, hogy Kb-dem tőle mal')'arul, a aMit lltobában. Ott azt LENGYELORSZÁGBA !ilRml kozAkok vez.aUijE ter- {Folytatta. a S-lk oldalon) 
=~~á=~~:e~~!i8Ó:a~~a:~ar !n::V~t;: ~i~t,ki ;r~to~~ :u:~ ka~ ~~:~j!! :d:~:::~~ ::~ AZ N::a::c::~"rÁ~~K ........ IMIIIUIIIIIIUHlllllllllllllllllltffllllllllHIKIIIIIUIIIIIIIOlllllttllllllllllltl 
ember mellé, aki bajbakerill. • · fiamra mut&t, hoty az en- tokat az én viuonyalmat ,J.. ·YEZeRCI' ~ WQOOAL STUOIO 1 
Ebböl a példából talán okul majd né.-~pÍegyar rredte be. Ast hltt.eln termé- let6ler , s _ 
ember, hogy mégis csak helyes, h!I, magyar emberek ma- azete&en, hOIY ez -á11 ember Mtndezü:et C-511.k azért A. J Cook, u an,ol bAnyúz 1 ·LOOAfC. w v-.. aox 112: I.OClAH, w v.r. i 
gyar egyletekhez tartoznak, mert azoktól segitséget re- ::::~le~~~~~ntl~!~: =:e:::~•Ah~rto~flz;: =s!t~:'~él AD~~§ • A RtGI STUDlO 1 
J)lélhetnek mindenfajta bajaikban. mire ast!n ~nekem an- alt mondj6lt, boa cuJc vi- mea aurta IAtoptni Lenml, - MAGYAR ~ ALAIT. 1 
A védelem költségeinek előteremtésére . különbeh gi,lul, de mh•el IAtt&, hos,- piuon minde~ mert rou or&Úi binJúsalt. ee,dl-'"- "'1...,....-!::~ "9"""- ....... 1. 
Akronban bizottság alakult 9 orsz&gos gyüjtést indit.o~ m nem felell!ll '-..mmlt, azt :::..,v;,n e!•;. 11::i J::: UtleV11m uonfi'an a 1eii,yej KtPNAGYJT-'80K A LEGSZEBB UV1l'E1JmN 
;:&én ~rl-r:rud:~:yef: _ 1~~ ~~~p 3~ :~:mgh :=1iut~.:;=ft)t::~~ tenl, .,. J k6pTlael.t Mm (Attamosta. u- lfJMDBN IIUNKÜBT SZAVATOLUlfII 
hon' én még l!alt 9 ffl va- Jpn t!11Ztelt Szerk:aest:6 u"'I, boa litopt!aa nem kivf.. "- ta1 ...,i.ut, ~....,kkal ,.... ._ .....,.. .. 
St. Akron, Ohio. jYok Amerlkiban 61 mindig Ur! Ni)'on azépen ·kérma, nat.oa Lennelorui,ra nésve.jl, _______________ .. 
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WJLLJAMSON, W, VA. 
"-'81.lll B.l!rr.úu.AP 
' ' . 
,., C·ámel 
Ez a cigaretta · jóságával ,érdemelte ki 
. az elsó helyet. . . 
A legnagyobb elismerésről, amit a 
cigarettának va4Jia is adtak beszélnek 
ékesen a ·kormány számadatai, ame-
lyek azt mutatják, hogy több Camel-t 
szivnak ma, mint bármikor ezelőtt. 
A tömeg elismerése ez-nem pedig 
néhányé. 
...,. . .....,. ..... __.._ .... ,...._..,... .,__._..,,._ ..... ....__~ 
1-r& OIJAL IUO\"A.I 8.llYÁUL.lP ..;;;;,~-------------------...... ==----:-------------
BÁNYAPLE.ZRO"L BÁNYAPLE.ZRE ;, ,áHk ,ká,.hány .ió tén>"~ 'I F,·,nk Cub;n. 1 MEGT/SZ'rELTET~S EGY FONTOS 
1927 DECEMBER t 
- ges, legalább 1a addig, am"/g ez 1Box 126 IJÁNYASZ RESZÉRE 
· a nagy feUiö elosdik a fejUnk Nellis, W. -Va. cimre a Bá-1 -
--- felöl 1 ami" már na1,1:yon elsö- nyánlapot Pittaton, Pa.-ban uj körbé.-
Jere, W. Va. lméy tiz azdznlékoll béruágáBt teteaett felettUnk, bányászok Paul Oláh iat építettek. Az első beteg eb-
November 12, 1927. akar keresztülviMI. Az ugyis felett kUlönösen. j Box 98 , 1 ben a kórházban Pliaka And-
Jgen tisztelt Szerkesztő Ur! '. sod.ny ker.esetb61 még tiz cen- Azon reménnyel küldöm a Mond?, W. Va. cimle a Him rás 17 éves bánybzfiu volt, a 
éa ~~\~~~~ti;~~ ~~\t~~lk;t ddo~:~~~l~:tntkarnalf levágni dolláron- !ji~!~~: "r~s!~;'eás:!•~o :::: 1~~ld!~trton Hetilapját tessék i=~n;á:::;~\e~~!~{ ~:;1 Co. 
ért tessék az én nevemre meg- 1 Pedig már ma is ugy néz ki tet a két póttartal.ékosért,I Tisztelettel Uyen megtfszteltetéshez jut.-
ujitani a Bányászlapot és a 20 West Virginia, min~ha nem is hogy az ó fényllk is segit el- Louis Good hat 17 é,·es korában egy ba-
centért az ahí.bb következő két jaz EgyesOit Államokban Yol- !'r.omnl azt a nan· sötét í~l- Box 33. Nellis, W.~Va. lnyászíiu. 
címre te5aék egy évre küldeni na, hanem a volt cári Orosz- hőt felnillnk. - 1 ~ 
a Bá.nyászlapot. Az egyik cim:
1
orsz.ágban a cár kozákjaitól Szakál Miklós l\[un!iall, Pa. VAN IJNNEK 
Horváth Sándor, P. Q. Frum, 1körillvéve, akik v_igyáznak a Rfd.·No. 2. Box 88 Október 18, 1927.1 ol,an bardt}a, ald mig iwm 
w. va.; a másik pedig George 1rendre, hogy mikor a bánya- Clarltsburg, W. Va. cimre Igen tisztelt Szerkesztö Url ol.,... a Bán11dazlapot? 
Tokár Box 397 Pursglove, W. 1cároknak jól esik, eret vág- a Bányiszlapot BocsAs.son meg, hogy "' ennyi- Lep/e .,.g lapa,üdtal, eílal 
Va. fh~~na~ a bányá5zság munka Vajda Imre re elkéstem a mi becses Bá- 10 uat óldosaUba kerBl. 
tő~~~=:0;\~~~:mi~a~:e~~:;;: ~;~ák esaz s;:::au!:~~~C:;:~ ~tlis:;;/w.B;:. !7~~e pe nyászlapu~k .pártfogásával, ~¼':..--:it:~~~= 
aégét. 1s1ok11.t a munkába. dig a Himler Márton Hetilap-1hogy én. ,s se~t.sek eröaebbé be 10 centet '• 6ardt}a d-
Tudatom továbbá Szerke.,;zt/ Magrar Bányásztestvérek! ját tessék meginditani. ~enni. Hiszen mindnyájan tud- }lik r4ulre u •Jecigot. 
urat. hogy éri méu mindig Mikor ébredünk már egyszer Most pedig maradtam tiszte Juk azt, magyarok, hogy me• • ma, ai ...,_._ ~U-
sztriijkbari toaqgok Js 1lÍ/lcs is öntudatra mindnyájan? Hi- lettel. Szerencse fel! lyik lap• az, amely a magya-
' a kildtiis, hogy ,, a ,ztra}k 62:en ha mi, bányászmunkások Neme, Jiinos · rok pá:rtfogáeára, segitségére SAMU EL ROBINSON 
egyhamar véget érjen. j~~yesülve volnán~, játszva ele- Ríd. No. 2. Box 14 alet, tehát én i;, mint 11 évea ORAS " ~KSZERtsz ~lete 
sze~:Z:!t I~l~~:rs~:~• ~~t~\~i!e~!~:::z~ó~·e;~~~::.\!~~ Cl~bU{g, W, Va. 1k~tona, hü maradok a ~agyar <t=tc:~n:\11::;tl 
letőlcg egyezséget kötött a bá •Íják a bér~nket. Szervezetlennl Georgetown, Ill. Ba,!!!~Sz!apho2: és egy UJ kato 6RAJAVITAaoK 
nyatulajdonosokkal, itt Skateb azonban k1 vagyu~ szolg~ltat November 12, 1927 nát IS 1102:ok magammal, az SPECIALISTÁJA 
, :::::t utam~~::!~ :~án~:; ::t 8 c!fnn:i:!tró"vef:!tye:;~Í ~:nküt:~~~I~ ~:~~~;sz~:3~2o ~:t;:té:rÓh:~b~t! e:~ ~1::~ !ii~~~~it::;:~e::_: 
hétr.:. Ki is gyüttek egy pár akarnak. centet 8 Bányászlap meguji- uralom alól és•hogy ne szeres- 11111111111111 
napra, de lassankint majdnem A munkásság ré~zére csa.k tására és a Himler Márton el a tót lapot, hát itt kül.döm 
mind visazamentek dolgozni a egr ut van, mely kivezet a ki- Hetilapjára. Barátaimnak nem az $1.10-et és tesaék a nevére 
bányába. z~ákmányolásból és ez az egye rendelem meg 8 lapot mivel a Himler Márton Hetilapját 
uffY Játszik, hoID: az itteni sillés ut!.a:. a:o:oknak jár mindkét Íap és kllldeni. Cin:ie:_ 
azkebek már ugy beletörödtek Egyesu\Jilnk és . cseleked· akinek nem jár 8 Bányász\ap, Bell Bold1zsar 
a szkebelésbe. ho~• csak az jiink, ez legyen 8 Jelszavunk az nem is b ányász és nem ér- Box 508 " 
éhséS? fogja őket visszakerget- és akkor szabado~ leszünk. demli meg, hogy 10 centért l\Iijnhall, Pa. 
ni a szen•ezetbe. Ezeket más- Tisztel~ttel illetve ingyen 1 évig olvassa a Remélem, hogy később a Ma 
kép11en öntu.datra ébreszteni John Er1auecz. lapot és az egy •é v eltelte után gyar Bányászlapot is pártolni 
nem lehet. ezeket a maguk íe- -- ne ujitsa meg. Csak olyah is~ fogja. 
Jő! gondolkozni sem tudókat Clarksburg, W. Va. meróseim vannak, akik olvas- Nem tehetek róla, hogy a 
csak 8 nagy nyomoruság fogja No\·ember 16, 1927. &ák ugy a Bányás2:lapot mint mai viszonyok mellett erőseb-
öntudatra é~reszteni. E2: a Igen _tiszte~t. Sz~rkesztó Ur! a Himler Márton Hetil~pját ben nem tudom a Bányászla-
nain· nyomoruság pedig köze- Az cn elof1zetesem. ugyan igaz, J\.ozy csak _ potyán'. pot támogatni, dc fogadom, 
ledik, mert a bá11yák ez~n a még csak 1~28 ~árcn,I~ l-én Már pedig ezek nem érdemlik hogy n~m hagyom el, mig csak 
vidék,en nap~ól-napra csökken- jár le, de mmt min~en .Jó ma- ffleg, hogy egy táborba számit,• egy kiesi is lesz belőle, mert 
tik az ilzemilket, már most is gyar bányisz, ugy en 1s azon suk öket 8 bányászqkkal, mert ez az a lap, amelyet a mun-
csak 3---4 napot dolgortatnak vagyok, hogy a t~borunk nagy ennek a két lapnak most igazi kásnak védeni és támogRtni 
és ha eddig a mindennapos legyen, bár a kOz~ondás azt kl\tonákra van szükségük nem kell. ~ 
munka me}le~ is nehezen tud- ta~ja, ho~ nem 1!"md arany, olyanokra, Q.klk nem so;akoz- Maradtam testvéri szeretet-
tak megelm, hogy ~ fognak ami fénylik,. d~ azert. ha gon- ;nak a táborba, hanem félre- te! 
:i:{~ :11~:~be:u~:a~;;bt~l~ae:;~ :~:~~\: ;e:i;:e:=:~j:o; áll~!d~!:já~i~l~öz:!me;.isher . John B!:l!:;ár 
hogy az itteni bányatársaság a mi póttartalékosaink közül urak, én már 13 éve járatom „Munhall, Pa. 
a Bányászlapot és már ugy A Magyar Biinyá,:lapot bú• 
vágyok ~1e, mint~a hozzá len- nytiazok lr}ák 
nék növe és ha csak tehetem, biinyiiazoknak. Hamburg-Americ~ Line 
mellette is maradok mind- ----Ha · egyletének Unlted Amerka• Llus, lile. O.,•~••I ,t,.n,,ta e 
1111-----~~ 
L ...... 
meghiv6ra, leNlpapirra, bo· 
riUkra, bált belép6 Jegyek,-e. 
lunch ticketekre, lJfl!II •1111,b 
szép kiDiulB ngomtatvá.' 
rigokro volna srUkúge, 
· ajánlja a 
végig. , . 
Maradok a Bán:,wlszlap hil 
katonája 
Joe Fcuekas 
407 W. 7 St. 
Georgetown, Ill. 
Kelt Nellis, Nov. 14, 1927 
Tisztelt Fisher Ur. 
Itt killdök 4 dollárt előfize­
tésre a két lapra és a kedvez-
ményes elóíizetésér t 40 cen-
tet. 
Az uj cimek a köv~tkezók: 
Henrik Majering 
Rfd. Box 4.8 
Hammond, La. cirr,re a Bá-
nyá112: lapot és a Himler Már-




F.i eu n• JY vu,,t gy,mro,. 
s~~I~1~§; 1{1. 
FORGALMI rc:toi,AJAT 
amely mir 21 6ve an fenn. 
Mindenre kaphat (elvUieo.1• 
U.1t, •ld.• luélre. all:ir u6-
be!l ' ér:d.elF:hW6,re. 
aetlHkra 4% k•m&IDI flzetllllk 
Boll• & So• Bankm 
7932. Wut Jefferaon . Avenu, 
DETROIT, MlCH, 
filf-•----------•• ... 11 t,'.'.'.,n'...H'.'.:':'.:"".'.:l'.".:Pi,:":_ ___ llií""-
Magyar Bányászlap nyomdáját 
Hl!JJLERVILLE, KENTUCKY 
SZERET/ ŐN , 
ezt az ujságot? Bi:ionylttui. 
be az:ial, hOf/11 megu}lt}a az 
ellíll:etését és megrendeli 10 
centért egy éure eou barát-
Jának a lapot. Ha ön e1111 év• 
:t t t t t S t t t t t t t $ $ $ $ $$$$$$•S, - ~~ "}i!',: ::11, 011~::;:e:é';;: 
.. HELYEZZE EL ,..., . ::::::;;:a"llme:;;,":~:,:: 
.. MEGT AK.ARITOTT PtNZtT BANKlJNKBAN - :~~ c;~,:;e ~es!:::Z:;:::; 
""' Nálunk nemcsak akkor talál barátságos kiszolgálúra, ..., · Bimler Márton Hetl.lap}iit, 
amikor betétjét helyezi el, hanem akkor ú., ha ügyu- ..., --o---
bajoe dolgában tanácsra van ;sr;üksé,ie. : 
111
~1~!:~.s::;Á:::t!· kato „ P0NZT UTALUNK át az óhazába, gyorsan; pontosan ""' nát nyerjünk a bAn,yászok 
""' HAZ!! ~GJ!!:~n~a:t ügyvédünk ;elklismerM- : :~z!ő t}!b~:!~t? ön sajn.ál-
.,. BKT~leRE ~% KAMATOT fizetünk, amit minden ~ KüldJe be az előfizetését 
fél!:be~s:;~:k ~o:~tk:~::é:~centekben : :rxíl::~he~v:e ,!~~ize;né~! 
~e::r:1!~:~~á:eo~á:o:~~:i,t ~ - e~abaö!tj!;k. évre ujltja 
- meg sajAt előfizetését, ak-
:::;;17n::k:rii:: Pt;~:!:0:0:;~:4';,._v : ~~: ~:~ti~arc!~~~:~l f~:,i:;~ 
:-: nyáuok bankj,ban helyeú el. :-: f ságra. . -, 
Ha nem kivánni két ba-
- rátjának megrendelni a Bá-
.,. nyászlapot, megrendelheti 
HIMLERVILLE, KENTUCKY • helyette tiz centért a Hlmler 
• RUlLE:i.~RTON 01'0~~~• • Mti;-:.::e:l•:!\:tkoz6 
„ 1 1 1 1 S S S 1 1 $ $ •. 1 1 1 1 1 S S $ S S $ S S 's : ::::11::tnkat a la,p hatodik 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
FELHIVÁS! 
Eiq· íiatai' magyar regényifi segélykiált.is4t köz-
vetitem ez amerikai magyarok irodalmat értékelő 
tagjaihoz. Ön!!k elött talán még isnleretlen a ne-
ve, de otthon már UID· emlegetik, mint a magyar 
Gorkijt. t 
GERGELY SÁNDOR a háboruban megvakult. El-
só regényét, ,rA Béke" cimUt vakon irta meg és 
saját testi-lelki szenvedéseit és a budapesti há-
boru utáni zill!ötteéget ecseteli. A regényt több 
nyelvre lefordították. Másik nagy regénye "Ach-
rem Fickó Csodálatos,l:Jete" most van angol (ame-
rikai) forditAs a,Jatt. A regény szocialista és há-
boruellenes tendenciája miatt az irót egy évi b!!r-
tönre ítélték, a magyar kiadók pedig fekete IU!tá• 
ra vették, ami azt jelenti, hogy könyveit nem ad-
ják ki, noha sok pénlllt kel.'.estek rajta. Most jele-
nik meg uj regénye: "Hidat Vernek." Ezt maga 
az író adja ki és azt reméli, hogy ennek jövedel-
méböl otthont, egy kis lakást szerezhet magának 
és családjának a magyar fővárosban. :- : Altalam 
fordul a2: amerikai magyarokhoz: fizessenek eló 
uj regényére, amely 400 oldalas terjedelemben 
most van nyomás alatt és előfizetési ára $1.50. 
Honfitársam! Támogasaa előfi2:eléaével egy érdemes 
magyar regényíró murtkáját1 és járuljon hozzá íillér-
jeivel a magyar és az Ci'Yetemes emberi kulturához. 
Az összeget és p'ontos cimét szivekedjék nekcm1 kül-
deni. A k!!nyvet Budapestről postafordultával kapja. 
Tisztelettel. 
DR. HOLIÁ)B JÓZSEF 7 
2 W. 8SRD STREET NEW YORK CITY 
BEJELENTÉS: 
a Magyar Bányá.szlap példátlan és eddig 
páratlan kedvezményben részesiti mostan. 
tól kezdye két hónapon át az olvasókal 
Hasonló kedvezményre soba,\~hol a vi-
lágon nem volt példa, de hasonló okok él5 
, indokok ne!T!:. is léteztek talán még sehol a 
vilAgon. 
' 
értez:~'7;: b:°~';z;k b~:::i~ ii:i: 
dik a krizishez. 
Ha valaha volt, akkor most lesz BZÜUiél 
arra, hogy a magyar bányászok a sorsukat --. Ha valaha ,szükséges volt egy bányáaz.-
UJság, akkor a következö két-három évben 
az fokozo'ttabban szükséges lisz. 
Erős, nagy, elterjedt, megbÍzható lap. 
kell. amely képes legyen minden szak~in-
formációt pontosan és gyorsan beszerezni 
Erössé, naggyá, elterjedtté kell hát ~ 
Bányászlapot tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá· ,,.-
nyászok fizessenek. A Bányászlap ho• 
~~~: =!~~~~; amilyenre nem volt.• még 
• A . ?ány~zoktól inkább csak egy , i"' 
kis sz1vesseget ]i:érünk, hogy éljenek a k~- / 
vezménnyel. 
A következöket adjuk tudtultta az ol'va-
sóknak: 
Mostantól két hónapon át minden e1öfi- • 
'zetö me~ndelheti egy ismerösének, van ~1 
egy barátJának a Magyar Bányászlapot 10 
centért egy évre. 
~sak az .az egyetien kikötésünk. hoc 
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a 
tíz centet, ujitsa meg saját előfizetését egy 
fél évre. - · . ' 
Aki k~t barátjának vagy ismerösének 
rendeli meg 10 centjével l.z ujságot, az ujit 
sa meg saját előfizetését egy egész évre. ' 
H~-tehát val~ beküldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy dollárt 
és tiz centet k~ldeni. Egy dollárért meg-
ujitjuk az ön elöfizetését egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapot az uj elöfizetönek 
egy egész évre. Ha két barátjának a cimé-
re ldvánja a lapot küldetni, tessék két do► 
!árt és busz centet beküldeni Két dollár-
ért megujitjuk egy évre az ön előfizetését, 
busz centért küldjük egy évig a két barát-
jának az u}ságol 
A megujitást beküldheti, akár lejárt as 
ön elöfizetése, akár nem, 
· Akinek nincs barátja. vagy nincs i.sme 
röse, aki nem .kivánja a Bányászlapot a 
más számára megrendelni, az is élhet a 
kedvezménnyel. Megállapodtunk a Himler 
Márt.on Hetilapjátal s ha valaki beküldi 
az egy dollár és tiz centet és az a kivánsá-
ga, akkor a dollárért megujitjuk a Bá-
nyá.szlapra az elöfizetését s 10 centért 
küldjük a szám~a egy évig a HimJer Már-
Jon Hetilapját. • 
Azt is megteheti ön, hogy önmagának és 
mlo!.&'lak rendeli meg a Himler Márton He-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt és 
busz centet kell beküldeni 
Magyar Bányászok! Nekünk ez az ujitáa 
. nem. üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nagy költsé~t. Mi az ujabb Aldozatot nem 
aajnAljuk, mert hiJek akarunk maradni a 
multunkhoz:. 
Vajha a bányászok is megértenék a hely-
zetet és =perilúnak velünk, eealten6-
nek nekünk, hogy a lapot még nagyobb6 
és még er&lebW teheaaük, a btnyú,fok 6r-
,dek6ba. . 
1927 DECEMBER 1. -----
Ohazai mesék .... 
(Folytat.ia) - Megyünk Ge<1rgiába! - bi:r.tatta 
Cauf, lul!Bkoe 6szi délután m.indöaa't..l Tarantc,lov. 
öten mentünk a:r. egya:r.erü koponó után, - Ne oda, édes uum, hanem a ruult 
melyben anyánkat vittd gyáazkocai: öeBém evi ke<h-e'.1 a.zép helyünkre, ahol olyan bol-
::1:! ~:~~~~.gv:to::::!tu;:0 ::. orv;~:: dogo~ v:l:u::· orvoa ia jónak látja, mllJd 
voltam utoljára együtt öcaemmti. A teme-- kikérem tanácsát. 
téa után eneem az orvoa vitt magáwl, Ai1 orvos nem bánta, ,menjen, al1ovt 
öc&emet a pap vezette el. Benedict Maxi• ki'linkozik... mert sehol ainca a:r.Anu\ra 
movica Tarantolov ei;igem örilkbe fogadott, aegiUlég. 
'a:r. ő nevét viselem, nem vérsr.erinti apá• Elutaztak. Enti Ismét 1:r.ivhatta a 
mét. Valameddli magánál tartott, azután nagyazeril erdei levegőt, héverés:r.ett a uap• 
beadott egy pétervt\ri kadét iakolt\ba. Ne- sütésben, de e:r. a nyt\r mégse hasonlitott 
ki köszönhetem, hogy törvényes nevem az elmu lthoz. Az áldott napaUtéa nem mc-
,·an a katonntiszt ,•agyok, csakugy mint legl~tte fel tagjait, dider,gett. Alig iri•iz-
1tpám: hiszen adhatott volna suszter-inas- •tek ott eJrY hétiR, minden éjszaka a szo-
nak is. Az öcsémet fater Te<1phil vette kottnál is hevesebb köhögési roham ki• 
pártfogásába s papnö,·eldébe adta. Nem nozta egy éjjel. Tarantolov Almliból vcrlc 
,·allott vele szégyent ! Oly kitünöen t,a. fel a filrdö-on·ost. Az adott valami call-
nult, hogy a kiváló noviciuaok intézetébe l11pitó szert, de egyszersmind felkérte 
küldték. Rómlibn. Mint felszentelt papot Tara11tolovot, hogy utazzé~ feleségével mi• 
i!! ott tartották: évröl-é.vre feljebb emel előbb haza. nehogy ott haljon meR. Fllr• 
kedik egyht\zi méltóságban. 1 döhelyeken még kellemetlenebb vendég a l\loat mir mindent tudsr. felőlem, kedves halai, mint másutt. Rontja a többi vend~g 
feleségem. ltn nem is akartam megháza• hangulatát a ezzel a tulajdonosok üzletét. 
sodni, de hAt téged megsze,et'telt.k. lta mi• Tarantolov másMp folyton azon gondol-
,·el már gyermekkoromban tapasztaltam, kozott, hoJrY milyen ürügy alatt csoma· 
hogy egy gazdag bárócsalád milyen irgal- goljon, hogy Eszti meg ne sejtse a valót? 
matlan tudott lenni' anyámhoz, h4t én kész A következő éjjelen egyik köhögési roham 
séggel elhi11zem neked, hogy a te egylfterü t1 másikat érte B hajnalban haldoklott 
rokonaidnak több azivük, lelkük van s r4- Eszti. A felkelő nap első sugarai már 
juk lehet blzni Dinát. De ne kerü lj ön ar- brök mozdulatlansága dermedt viaszsárga 
ra sor! arcára hullottak. 
- Sze(feny uram ..... - suttogta Leaujtott férje ott töprenaett áiya 
Eszti - ha rajtam állna, nem hagynám mellett, mit tegyen? Pétervárra s:r.Ailit-
, özvegyen. ' taasa-e kopor56ját, vagy a közeli kis falu 
- l::s nem is hai;ryez .. hiszen nem temetőjében téle!'Se ideiglenes nyugvóhely. 
tudnék nélküled élni. re? Ez ia, az is ideRen föl d az e\költlizött-
Tarantolov caodála 01 eseteket sorolt nek. Magyarországba, Gödrösre nem azAl -
fel su lyoa beteRek nem reménylett gyó- lithatja ·egyenesen, nem rendelkezik annyi 
gyuláaáról. Euti pedig mohón leste sza• pénz felett, mert Eszti beteaaége &Okba ke--
nit. A liz sorvasztotta elerótlenedő tea- rült. ts ha ideiren föld: akkor mindegy. 
tét, napról-napra érezte, mint fogy életere Pihenjen a falu csendes temetőjében. 
je s mégis hitt a bizt.atá.snak. mert amit ta ott temették el Es:i:tit. Ez még 
at ö tanult, nagyle\kü ui=a mondott, ai: szomorubb gyászmenet Volt, mint Galicl6-
nem lehetett üres szó. ban anyjáé, a azerencaétl"en grófnöé. Öt 
Ebben az idóben nem irt.ak Gödröare c-aak öten klsérték utol8ó utjára, Eszti ko-
Nyáron, a nép fürdőhe lyról kil ldött El!zti J>Oraója után egymaga tántorgott, Diná• 
képe.a lapokat, ernlitette, hoay köhög, az- val karján. A bátor magyar leány felett, 
ért időznek ott. Aggodalmait nem közölte ki oly makacsul hi tt 1zerencaeesillagá-
11énjével, a rosszat elég kort\n tudja meR bon, idegen földön domborult sirhalom s 
mindenki. 11 hü férjnek,' ki őt nagylelküen magához 
Napok l[ö\·etJceztek, melyek, mint ura, emelte, em lékül caa.k kis Arvájt\t l11i")-ta. 
!rgalma.aan gyógyulá!188l Altatták Esztit. A gödrös! atyaíiaég nem is sejtette azon 
Ezeken a napokon fef t udott kelni, felől- a napon, hogy Eazti mAr elköltözött a-i 
tözött !!dp ruháiba II játszadozott Diná élők sorából. 
::~~ s:;:s ~~a;~ :z;~~:~ ::~at~~~~ JEGOR SÓGO2 GÖDRÖSÖN 
érte a nyarat. Olyan kis faluban , mint Gödrös, nagy 
7-n Oll.U 
• 
DINA. CSODALATOS TORTEIIETE 
Irt&: SZENTIMREI MÁftTHA 
esemény egy idegen érkezé~. A kutyA;c sékelte be azivea a.r:eretettel a ga:r.da. Az d,ig tizenhárom esztendóa létére már !el-
;::.'!i81/,á!i:d~:r~::;i!!:k ~~!ész~ auiony átlépett valamiért a boltba, de fogta, mi a ha1'l. Dina panaazoa ai~ 
kodnak. Egy napon igy ment végig t;ödrö- gyü~~:~~!nDin,t • lócára ~nn és fllr• ~~t :rnl ::s2!'ny erőt vett maaél'I, lilébe 
aön han(l'Os kutyaup~ köd egy map.<, gén fordult a kamr4ba rozapt\linkiért. Ott érl:te~i: T::~~~1':b:~~~:.· Monda meg-
Uélceg katonatiut, aki eay, 3-4 ei1tenrlő11 találta Rozit mi!fbujva. _ • - IK'!n aajnoa, hogy igy történt de 
azép kia leinyt vezetett khenfocva,. Pen• -! Hát te mi a caud4t mivelaz itt? ht\t Istennel perbe nem uállhat~~k .. 
delyes gyerekek néhány lépéanyi tAvolság- Vendéi van: eredj, kliszlinj I Ityuk meg eat a pohér p4j lnk.át... ma-
!8e~;aa~at~a::~o~~é1;.~ ~i:ző:::~ ha a~ü!:!•P~:~d~~d;:i:n:,:.hába! Maj f:,: főztem.. meakönnyebezik a Bi.ive 
Mert az uras4ghoz nem érkeznek ;ya(ug. - Mindig csak a cifrálkodást !0rga- Tarantolov gépiesen felhajtotta az 
Herrel vendégek:, tanakodott maP,ban egy tod az eszedben: eleő az emberség. • elébe tolt csillogó italt. 
: ~:!~a1:07;;ge:,i a:! A':!!~ö::jjt:t\t rá,m;::. szem!/t~t:t :~ruz::ő:.:u~::~!6~a!:z: men~!n mindent elkövettem, hoay meg-
C!la, Idegen magyarsáual tudakolta: tisztre, aztán jámboran kezet csókolt neki. - Halál ellen nincs on-oaaág! Egy 
- Merre \'Sn a Monda István háza? Tarantolov megsimogatta. · klrá~ynak mindig kezeUgyében a doktor : 
- Arra lefele .. . ---"eredj csak Miaka, - Szép kis !Any. még1s meghal. 
muta~d meg - szólt egy gyerekhez, ki - Azt mán sokan mondták. De hogy - Nem oda való volt még .. _ Birta 
magában gombozott 1a sövény tövében. jó, azt méa nem hallottam se a tanltó- Erzsi asazouy. 
Miska felugrott s néhány fillér re- jától, se az an"yjától,ae ~nkitől a világon. - Szi\'ell(!n niegvá ltottam vol!Ja aajMt I 
ményében szolgálatkészen rugta a port az A gazda pálinkát töltött a poharakba. életemmel, mert egy lánygyermeknek ll&.• 
idegen ur elölt. A kapu elótt megt\llt. Dina mosolygott Rozira, aki mellé lilt. gyobb szüksége van az anyára, mint az 
- Ahun áll István bátyám ... aki az A két ember éppen összekoccintotta a epára. Szegény feleeégem bátrsn mfaclt a 
ekét pucolja. poharAt, mikor ?,tondáné benyitott, ecetes halálla l sumbe, csak Dina sorsa anui-
A:t idegen karjára vette a kis lányt, a 'üveggel kezében. Visszahökkent. Uri ven- totta. Hogy mi lesz vele, ha én h6boruba 
~ !!~!:z~~ln~z!';;~Y:1~tt!a~:~~I. s belépett. :~:~ · :e~a;:~~!bJt:to;~~ozh~]l~~b= ~e~:~:0~::g::~ a magyar szót elf~ej~ 
- K,it tetszik keresni? toppant, hirtelenében csendőrnek nézte a A gazda bólintott. ( 
- Senki mást, mint Monda István 86- .katonatisztet. . - Az volt az utolsó kívánsága, hogy 
goromat. - No feleséirem! - , nevetett rá a D1na Gödr&ön nevekedj,en. · 
A. gazda meglepődött.. tétovázott. guda - ezt nem álmodtad meg, hogy ki - Igaz, hogy Erzsi néném engem ao-
-· Akkor ... tltn caak {!em ... a Jegor lesz máma vendéáilnk ? Ehun a Jegor aó- kat megszidott, de javamat akarta, _ 
aógor? gor ... mea Dina. mondta sokszor. - Jóra oktatj.t majd ár-
- Az, az. J egor Benediktics Taran• E~si asszonyt Ieten örzötte, hogy el vámat is. 
tolov. nem ejtett~ a~ ec
1
etes üveget. Hamar letet- (Erzsi a1111zony könnyeit törUl,getve ar 
es nyujtotta keztyUa kezét . te, még mmd11r zavart - haloványan s rn gondolt, hogy Rozit hiéba oktatja a 
'A gazda örvendezve megrázta, arról mialatt Tarantolov, kezet szoritott vele, Jóra, mert nem fog rajta.) 
is megfeledkezve, hoay aajét ke~ kissé sá• már elröppent ajkiról a kérdeB: - At én helyzetem nagyon nehéz. 
- Hét - Eszti? Ha DinAtól megválok, megfOllzl.om maga-
- J aten eitea~aó.ll'Orl E mán aztán ' - Az ám ... - szólt a gazda. Mér mat utolsó vigasztalásomtól ia. De belá-
öröm, hogy ei;ryszer mán saját személyé- nem a:y\ltt el ö is? toni, hogy magammal nem ezabad tör6d! 
ben tisztelhetem házamnél. Tarantolov Dint\ra nézett, majd só- nöm. Mi, ti.utek tudjuk, hogy a cári bi-
AztAn karjl\n. vette Dinát, hatalmas gomöjéröl sógorára, némán. Vélték, a ' rodalom a Japán közti háborut többé nem 
csókot cuppantott arcára jobb és balfelöl magyar azót keresi soká. S e pillanatnyi lehet elodázni. Csak hónapok, talán hetek 
8 magasra ·emelte. _.. csöndben valami rosaz érzés telep~ett a kerdé,se a kitör ..... akkor ~lllfllDam .. kell. 
- Dina te, szentem, bAt ia:y megnőt• hézaapér azivére. Hlit azért atyafiságos szeretetukbe aján-
tél? Jszen mán eladó vagy! - Eszti ... nem jöhetett el ... haza lom Dlnát. Nem ingyen kérem, adok át 
Tarantolov piilant.4sa azalatt mag'-ba küldte az Arváját. akkora öaszeget, hogy nem lesz terhÜkre. 
fo~dta a ház mohával benótt, zauptete- Amint az utolsó azó elhangzott, Mon- ElvállaljAk? 
jét, piciny ablakait., alac&0ny aj taját, a dáné akkorit llikoltott, mintha kés szaladt - Hogyne! - sietett Erzsi asazony a 
az\lk udvart, melyen volt kut, szénaboglya, volna belé. felelettel. Ha ránk bizza. Fogadom, hogy 
trátyadomb, kukoricaazár, eke, borona... ., - Jaj, édes kedves Eaztikém, nem ugy bánok vele, mint saját gyermekem-
malac és baromfiak, - minden, csak bo- látlak többe! mel. Caak hát.. látja sógor.. amint 
kor nem, caak virág nem. Vajjon megfele- Tarantolov, mintha ezzel a szomoru egy ilyen tanulatlan paraszta811%onytól ki 
l őnek itélte ezt a köJ'nyezetet árvája azá- hirrel együtt utolsó csep erejét ia kiadta telik. Mer én az uri azokAaokat nem Öl· 
mára? Ebből a szegépyea hizból távozott rnlna mag'-ból, lerogyott a 16cára s az aaz merem ugy, nílnt szegény hugom. l::n cse-
Eszti, lhogy messze keresse mea azerenceé• talra borulva zokogott. Dlna la slrt, a gaz léd se vótam aoha. l::a hát uras map.vise-
jét s most-ide küldte vissza gy_!-lrmekét. da szeme la elhomályosodott, caak Rozi letre Dinát se tudom megtanitani. 
_ Kerüljön beljebb 56gor! - tes• n~zdel{ldött, mintha komédiát látna. Pe- fll'oiytat.ba llhetke1111.J 
HA BGYLBTENEK HALÁLOS SZERENCSET- FELŐKLBLTE ts AGYÓN- előljéróságra. A -legények éa ket felkil ldtek a budapesti 8'gnak esett ál'do~tul. Vértes AGJ'ONLLÖT'!'B SZEffELME-
meqhw6ra, levélpapirra, bo· LENStG NYIRBÁTORBAN TAPOSTA A BIKA laz er?óór között szóváltás ti- vegyvizsg6.ló int~zet~ez, amely.József két hlzo~ disznót ha?• SET SS ŐNilfAGAT EGY 
riUkra~ báli belip6 Jeq11tJ.-,e, -- 1 -- madt éa a legények a földhöz Sas P~I belső r_es~1ben nagy-1 t~tt a me?gy;s1 vásárra a .~ö- SOMOGYSZOBI LEGENY 
~~~;h t:t:,z:;e, ':;,!"m::iv;~ bo:!~áb:~r::7álo:~ze:::ca!: ·zae~ia;it~~l:sbapnász::m;!!do;t !:::;!~u~:a:rd!~f::!~:; ~:::. :en;:tég:ála~:~:é:::ál~s E;5 ~~!~~O~a~!;:~n~:~:~ói l;~t;~ Véres tra~foglalkozat-
n110/cra volna azükúqe, lenség történt. A lebontáll't Hu a lj:özség bikáit. Bement az is- ;Be is értek a köuégbe, amik_or éves leány~t letartóztatták. A~ 1hanem m~g a_vá8'rban f11f)'.e• ja.Somogyszob kölSeg lflkOIIIIIÍ.· 
~t!n¼';a:.:;:iar Bdnllfhz. ~lik P':er nyirvas~ári vál.la~- ~~!~_a, Nhé°:fnyme~~aae ;ul~:;!:~~lk:::~ö~~~:te!:resz~!ft~ :ea~:~z:~!a;:8: ~!t;: !~!~~:1::~:~é~1;:,rt~~j: !:z;dri:~ :::bi ~:r::~ g::dn:o;é;~~ -;:;=====~-G :.:::n,::e:t::~:~~to::::. ~: :::~t:~::i jstál~~~:ki~~~1:;~:~:k I~~ése~~;n:t:!:ro:~ :;;b :~a~:::!~ t:!8ir!0tt:,;i~:1~:~k~~~~~n::~tta:1::: ::~ ~:.d:!!/~~:~!~ln:kfal~~ 
8 NAP A TENGEREN eddigi megállapitás ezerlnt az hantak. Ekkor már Németh J ó ' ~tta az Utlc8:eket, amit a ve- lió~" légypapirt olvasztott fe\lrabló utána lótt és s(került a .meg is kérte kezét. ~ szülók 
Magy~rországba o szakmabeli mulasztésa idéz. 1zsef vérében fetrengett éa hal• rekedésben 6 11 szenvedett. Az ap!a bablevesében és ezzel megfutamodott. gazdat hnlálo- azonban mind a két részr61 el-' 
n 17 oll.ll.l.ll w. te elö azt, hogy az e~ik fa], 1doklott. Mire kivitték a~ ud- ,öreg IIICa haragra gyulladva, mergezt~ meg: Ezt a vu.llom~- snn n:2!se~zm. • lenezték 8 hlizaaaágot. A Je. 
BbMAN ÁT kellő alátámasztás hijján, vá- i~:~:~t mb~i:al;~l!~le~fe:k a:t:~ ,!!~~~::t. ~r;e:to:~~:e:etl: ~~~~:~!r;;;~zt:~'b~~b:~a~ áll~tá::r::eer~:~ :i:n e:~~~~ ra~~o:!~'::~r ho;~kes;:;~:!!'.~ 
A. 'esm:P.~bb1i!'J:,:orw.bb ratlanul leomlott. ée maga a~á rátaposott. A nyomozás meg- község végén meaéllitották, a lomásra Jelentkezet~ és beval- ~n két katonaruhás ember leaz. Sétálni meiit válaaztott• 
GOLUMBUS-ON temette Medgyesi Károly ny1r !állapitotta, hogy a azerencaét- ,lovakat ki!ogú\k és azokra lotta, h?gy az an~Ja nem tu- Járt arrafelé, aklkel azonban jávai. A falu határt\ban clo 
•.~~~oaatot."1111111-:t_~~; bátori kömiveBt és magát Hu-'1en pásztor saját gondatlanaA- pattanva, fejazé\.el felfegyver dott apJa megöleteséről, ő 88• nem Ismertek fel. A hatótiá~ "l'ette revolverét és kétezer a 
-- --- dák Péter vállalkozót. A kö-lgának áldozata mert a bikát kezve, az erdőőr felkeresésére ját elhatározásából mérgezte gok attól tartanak, hogy egy leányra, majd maaára \őt~ .. 
";
0
_.;J.,~,r':"",,,~;/,".,•1:;,1~ rülállók nyomban J egitségére anélkül la me~ tudta vol~a 
1siettek. Kurtapatak hatérAbaµ meg apját, aki roa.;~ul bánt szervezett rablóbanda ütötte Mind a ketten meghaltak. 
- ,.~h · ., eiettek a azerencaétlenUI járt'etetnl, hogy a jászolához men- fel is érték J anka Antal erdő- velük. E vallomú.alapjt\n a fel tanyAját a balá.r:stelki er• --o---
112Broad.,.y,NewYorir embereknek, azonban csak Hu.1jen 6rt, ki látva a készülő vesze• szotnokl törvényszék védtaná- döben. A caendórség ebben az TEGYÜK EROSSE, 
HORTH CERMAN dák Pétert sikerült élve, de ' (Pesti Napló) delmet, védekező állt\sba he- csa az asszonyt sr.abadon bo· irányban is megtette intézke- nalllllll/Ó a Brúl,µfulapot. 
LLOYD :~~ros?if:~i::11ié~:i1y/~~:~: HAL~ARC ~~z:~:::·őt ~:r:~~:1::i~:i cBátotta. 1 (Pesti Napló) :é::~:e!:/~~~:;:i:~~~moz 1I1:~p;/:e1111:'::~=,~~ ~~ 
ban holtan huzták ki a törme- AZ ERDOBEN arra Jött és Illés Imre golyó- ----4- (Bragsói Lapok) rdt}aeimiuel. l1111 ön úneru 
lékek ' alól. __ tói találva, holtan ösa.r:eesett, REJTÉLYES GYU..KOSSÁG - e1111 katonát a B6n,,.tulap 
Az a surlódás, mely ugyszól- mire a töpbiek megfutam~d- lltEDGYES KiJZELÉBEN NAGY TOZ t66ordk. 
ván állandósult a .ulkely fal- tak. A a-zomdru ügyorn megrn. -- EGY KOZSÉGBEN --o--
"ak Jako118éga és az erdó6rök dult a vizsgálat. , A Medgyes közelében fekv6 AZ EGYETLEN 
között, u j ból meghozta a ma• • (Brassó{ Lapok) Balázstelke közaég erdejében ~ Solhogya6.maon kölSegbe~ CUJU1rikal magll(U lap a 1/a,. 
ga áldozatát. ~ járókelő emberek egy férfi Hah\!z Imre gazda gazdasági 11var Bánll(iul.ap, ,-111 cu 
Illés Imre Ila Biró Gyula bé· LÉGYPAPIRRAL MEGAIÉR- bullát talAltak, amely faleve- épülteiben tüz U.madt, amely Amerlkdba u akodt .atlllll' 
lafalvi azékely legények · a GEZTE ts JlfEGiJLTE lekkel és ágakkal volt beta. veszélyeztette a közeli lakóhá- bán11P6zok hükrilrt .,,_ 
szomszédos Esztelnek erdei¾ APJÁT karva. , zakat is, melyeket · ca.&k nau col. ErMmi~"blHn ..,u. 
bő i fát akartak haza fuvaroz- A rejtélyes esetről azonnal eröfeszitéa árán sikerült meg- Mt)ü/c • ~ ~
CIIERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE var, PEACHES 
hlllltaket 
.U,TZ ta WIDEMAN 8ÖRÖK KIVÁLÓ IZDIKI ni , melyre a községi blró, Biró Sae P él jiazberlinyi birto- jelenté~t tettek a csendőraéa• menteni. A gazdasági épüle- kat, ha INll'r,oW IM»r • 1 
Gyula apja megadt~ ... a aúlli~ koa hirtelen meghalt. A nek, amelynek egyik jArőre tek éB takarmánynemUek el- lllliit,ittillk. N6oelJ• IJ,a ,. • 
tAal bárcákat., Janka Antal temetés után suttogni kezdtek, meg'-llapitotta a hulla 112.e- égtek. Az oltási munkálatok tdbort. UJluo IIUI _,.,i.,. 
caomortánl erdölir azonban hogy Sas Pál nem terméazetea mélyazonoaú~ Vértes Jóuet klizben Vida s,ndor caendőr- all I• rendil)~ ~ en ,._ 
YflLLI,\MSON, w. VA. meg'-Jlitotta a ez.ekeret, hogy a halállal halt meg. A holttestet bajQmi gazdi 1.r:emélyében, a örmester égési sebeket az.envo- n 10 Nlll Wfild.l• ,,_.. 
~----------------' fát szálUtsé.k az eeztelneki exhum4lták éa a belső réaze. ki ~tségtelenQ) rablóa'Yilkos- dett. N'11 a lapot ef/11 ,,_.,,.,__ 
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